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En la actual tesis titulada  “Plan de gestión de seguridad y salud ocupacional 
para reducir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en la empresa 
DISTRAVES SCRL” siendo un escrito de diseño no empírico, de prototipo 
expresivo cuantitativo, ayudándose de los instrumentos del sondeo y el diálogo, 
se tuvo como finalidad Proponer un plan de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para reducir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en 
la empresa DISTRAVES SCRL, basándose al código 29783. Se tuvo como 
desenlace que mediante los estudios de las herramientas de ingeniería PHVA, 
OWAS, se logra disminuir en un 54%, generando un rendimiento de S/. 
14732.31. Concluyendo que la compañía viene incumpliendo el estatuto 29783, 
por lo que es de consideración la implementación del Plan de gestión de 
seguridad y salud ocupacional. También, se determinó que el beneficio/costo es 
S/. 1.423 demostrándose la facilidad para el estudio.  

















In the present study entitled "Occupational health and safety management plan 
to reduce occupational accidents and diseases in the company DISTRAVES 
SCRL", being a non-experimental design study of a quantitative descriptive type, 
helping the survey instruments and the interview The objective was to propose 
an occupational health and safety management plan to reduce occupational 
accidents and illnesses in the DISTRAVES SCRL company, to the 29783 law. 
This was achieved through the application of the PHVA engineering tools, OWAS, 
It is possible to reduce by 54%, generating a benefit of S /. 14732.31. Concluding 
that the company has been complying with Law 29783, which is why it is 
important for the implementation of the Occupational Health and Safety 
Management Plan. Likewise, it was determined that the benefit / cost is S /. 1423 
demonstrating the feasibility for the application. 




1.1 Realidad Problemática 
La Organización Internacional del Trabajo (2014), comunico que, a la altura 
mundial, se producen alrededor de 6 300 muertes diarias concernientes con 
accidentes o enfermedades relacionadas con la labor, más de 2,3 millones de 
muertes por año. Periódicamente unos 317 millones de trabajadores padecen 
lesiones a causa de accidentes laborales. Motivos afines de manera directa con 
procedimientos inapropiados, malas prácticas de protección y salud, entre otras 
causas. También, la OIT asegura que los procedimientos laborales es uno de los 
motivos más reiterados de accidentes laborales con un 20-25% del general de 
los producidos; ratificando así en su convenio C127. Articulo 5; que cada 
colaborador empleado en el transporte manual de carga que no sea liviana 
reciba, una instrucción satisfactoria referente a los procedimientos de esfuerzo 
que deba manejar, con la finalidad de preservar su fortaleza e impedir 
accidentes. 
A nivel mundial el resguardo y resistencia ocupacional se ha modificado en una 
primacía para todas las empresas ya sean estas grandes, medias o pequeñas, 
pues el resguardo de la fortaleza y seguridad de cada uno de los colaboradores 
de las empresas es un paso que demanda de la participación operante de todos 
los que componen la sucesión de la cuantía de la compañía con el propósito de 
obtener procedimientos para alcanzar respuestas y soluciones a los diferentes 
problemas que disgustan tanto a las empresas como a sus 
colaboradores”(Rodríguez, 2010). 
La producción avícola en el Perú donde se producen crecidamente 15 millones 
de pollos al año y más de 5 millones de unidades diariamente que se manifiestan 
sobre los 700 millones de dólares al año. 
La producción avícola desarrolla más de 15,000 empleos directos, hombres y 
mujeres que con su dedicación llevan sustento a sus hogares. 
El perfil del colaborador promedio de la producción avícola es determinado como 
“poco competente y escasa formación”, lo que asimismo lo coloca en dificultad 
remunerativa en ilación con los de otros sectores productivos. Asimismo, dicho 
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perfil constituye un factor de peligro íntegramente conectado a la protección y la 
sanidad en el entorno laboral. 
En cuanto al procedimiento de productividad de los pollos se presentan distintos 
factores de peligros laborales y en sentido común es preciso el análisis de 
estrictas medidas sanitarias, así como lavado idóneo de los suelos, equipos, 
separar los desechos y las partes sobrantes. 
En la fase de aceptación y enganche de las aves vivas para la producción, los 
trabajadores pueden mostrar alteraciones osteomioarticulares, traumas y 
heridas, respiratorios, estrés y agotamiento. Estos efectos sobre la resistencia 
de los trabajadores pueden dominarse con la utilización de indumentaria de 
resguardo individual (EPP), preparación, descanso apropiado y alternar en 
diferentes posiciones. 
En las áreas en que se utiliza filtro ardiente o fluido (para el retiro de las plumas, 
por ejemplo), el peligro de soportar quemaduras está vigente por lo que el retiro 
de equipos y de la aclimatación de los EPP es indispensable. 
La fase de la extirpación de las vísceras y las distintas partes del ave doméstica 
es mecanizada, pero desarreglos propios de la maniobra podrían crear que 
alguien en particular designado tenga que hacer movimientos reiterativos y 
colocarse en posturas incómodas con las consecuentes lesiones ergonómicas. 
Cuando los pollos pasan por el procedimiento de enfriamiento los clasificadores 
manejan las aves por lo que pudieran padecer entumecimiento y dolor en las 
manos, lo que se evita con el manejo de guantes. 
Varias de las intervenciones en el procedimiento de pollos requieren que los 
colaboradores trabajen parados por muchas horas y en pisos húmedos que 
expone a los colaboradores a traspiés y caídas por lo que se necesita el empleo 
de botas idóneas, eficiente desagüe y pisos antideslizantes. 
En nuestra región Lambayeque opera la empresa DISTRAVE SCRL; la cual se 
dedica a la matanza de pollos para la venta. Puesto al gran crecimiento de las 
empresas esta es una de aquellas que se ve inmersa en un competitivo mercado 
donde estar acorde con las normas y reglas laborales e implantar programas que 
ayuden a estar dentro del marco, les traerá ganancias económicas como 
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empresa y a la vez beneficiara a los colaboradores que se desarrollarán en 
ambientes de trabajo que asegure las circunstancias de seguridad, salud y 
bienestar. Disminuir de esta manera los riesgos a los que están expuestos. 
1.2 Trabajos Previos 
Sistema de protección y sanidad es un tema que se ha tocado en los últimos 
tiempos, pondremos algunos de estos estudios como referencia. 
1.2.1 Internacional  
López y Ovalle (2016) en su artículo “Level of implementation of the 
management system in health and safety at work, in companies in the metal-
mechanic sector of the central region of Caldas- Colombia”, para optar el grado 
de magister en Ingeniería Industrial, en la Universidad Autónoma Manizales, 
tiene as a purpose to report the results of the level of implementation of the 
occupational safety and health system with respect to the degree of obligatory 
nature required by law, for which the collection of said information was through 
the application of an instrument in the social security institute , which was applied 
in 26 companies of the metallurgical sector of the region of said investigation. As 
a result, it was obtained that there are gaps, which are relatively related in 
medium and large at the level to implement health and safety management 
systems at work, in aspects such as meeting the requirements of elections and 
functions that determine the Joint Safety and Health at Work, which was defined 
by Occupational Safety and Health. Spaces that are fully defined for first aid care 
and personnel who are in charge of the system without the skills to design, 
implement and maintain the System in constant application. Which in turn large 
companies have a result of 9.59, medium companies in a 11.2, and small 
companies 25.37. 
Pereira, Ferreira y Fadel (2016) en su artículo “A qualitative analysis of health 
and safety conditions at work in small construction projects in the Brazilian 
construction sector”, en la facultad de Minas de la Universidad National de 
Colombia, tiene como Objective: To analyze the perception of Occupational 
Health and Safety, in small construction projects in the Brazilian construction 
industry, by such an approach will be adopted the qualitative nature, which in turn 
tries to understand the nature of current practices through Of interviews. There is 
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a weakness in supervision in small factors, such as the low visibility of this type 
of work; as well as the lack of induction on Occupational Health and Safety, 
ensuring that the work of small-scale construction works is more visible, 
guaranteeing favorable health and safety conditions for construction workers. 
Which has as results that small construction projects, have the principles of 
prevention and safety, which are not taken into consideration. 
Caisachana & Cadena (2014) con la titulación “Implementación de un 
procedimiento de servicio para la precaución de riesgos laborales sujetas a las 
normas del seguro usual de riesgos del trabajo (SGRT) – IESS en la compañía 
avícola REPROAVI CIA LTDA.  De la población de Ibarra”, con el impulso de 
elegir la categoría de maestría en salvaguardar y riesgos en la Universidad de 
las Fuerzas Armadas en el año 2014 en Salgoqui-Ecuador, llegaron a establecer 
que las causas que inciden en la apariencia de un procedimiento de dirección de 
riesgos laborales sujetas a las normas del seguro usual de riesgos del trabajo 
del IESS SGRT-IESS adentro de la compañía REPROAVI. CIA. LTDA, con la 
finalidad de implementar un procedimiento de dirección para la previsión de 
riesgos laborales.  
A través de esta investigación se determinó un mapa de peligros para saber que 
riesgos hay en cada puesto de trabajo y así se puede saber el tipo de riesgo y 
las soluciones técnicas para cada acontecimiento. De manera que la empresa 
demuestra una profunda responsabilidad con la protección y salud en la faena, 
pero no cuenta con un procedimiento de realización de seguridad y sanidad 
desarrollado en su conjunto al estar en un procedimiento de mejora continua; 
requiere que el crecimiento de implementación se lo vaya haciendo 
técnicamente. La compañía en el 2012 conto con 242 trabajadores y es adonde 
incurre la principal traba ya que no existe un procesamiento conveniente con la 
destreza humana en el convenio, inducción e implantación de los trabajadores 
de la empresa. 
 
Berrones (2015), con el título “Identificación y ponderación de las variables que 
inciden en riesgos del trabajo en almacenes avícolas y propuesta de una 
metodología de gestión de prevención. Caso de estudio: Avícola Fernández”, 
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con el impulso de elegir la titulación de magister en protección, higiene 
manufacturero y sanidad ocupacional en el año 2015 en Guayaquil- Ecuador, 
para lo cual estableció un procedimiento de protección en el que se determine 
los objetivos, alcances y responsabilidades en todo espacio del depósito con la 
finalidad de poseer una excelente inspección de los diferentes procesos internos, 
involucrando y concientizando referente a la protección y sanidad en la labor a 
todos los niveles funcionales de la compañía, para que todo individuo del 
depósito tenga claro sus respectivas responsabilidades en el desempeño del 
procedimiento de protección.  
Concluyendo que los peligros más importantes encontrados son: Los mecánicos, 
Físicos y ergonómicos, en lo que corresponde a la zona de caja, es adonde se 
encuentra la principal exposición ergonómica por los movimientos repetitivos y 
la exigencia mental, las áreas de oficina presentan un peligro de carácter 
psicosocial por la exigencia de esfuerzo, pero la exposición es aceptable. Estos 
riesgos deberán examinarse al inicio por medio de las sugerencias en esta 
averiguación. 
 
Loor (2014), con el título “Diseño de una guía para la implementación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud basado en la resolución cd 390 del IESS 
para la empresa CNEL EP unidad de negocio Guayas los ríos sistema - Durán”, 
con el impulso de elegir el título de magister en seguridad, higiene industrial y 
salud ocupacional  en el año 2014 en Guayaquil – Ecuador, con el fin  de 
presentar una propuesta documentada de las directrices a seguir para la 
posterior implementación del medio de gestión de protección y sanidad en el 
trabajo, a través de la gráfica de Pareto que es utilizada para dividir gráficamente 
los aspectos significativos de una dificultad a partir de los triviales de modo que 
un aparato sepa dónde guiar sus esfuerzos para optimizar .Llegando a la 
conclusión que: la empresa no contaba con la distribución requerida para el 
Mecanismo de Protección e Higiene de la Obra, al formar una compañía que 
tiene un número superior a 100 trabajadores, cuenta con un experto en 
protección y sanidad en la obra, asistencia médica y Subcomité paritario de 
protección e higiene.  
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Desde otra perspectiva, la compañía nunca había trabajado un Dictamen 
Primordial de acatamiento técnico reglamentario de protección y sanidad laboral, 
por lo que al levantarlo el efecto fue que apenas la compañía cumplía con un 15, 
81% de las responsabilidades técnicas y legales. Con estos defectos, en las 
Conclusiones y sugerencias 165 presente trabajo se procedió a desplegar todos 
y cada uno de los elementos y subelementos, primero con la forma de que la 
compañía cumpla con las normas legales, y en segundo lugar sea existente y 
técnicamente advertir y vigilar la siniestralidad y las pérdidas que pueden 
presentarse. 
 
1.2.2 Nacional  
Quispe (2018), con el título “Propuesta de planificación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional en la empresa de saneamiento SEDA – Juliaca 
2017”, con el impulso de elegir la Categoría Académica de Magister en Ciencias: 
Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Altiplano en el año 2017 en 
Juliaca- Perú, con la finalidad de planear la planificación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la compañía de limpieza SEDE- 
Juliaca cimentado en la Norma Internacional OHSAS 18001:2007,  empleando 
los métodos descriptivos-aplicativos, por tal tiene como resultados del SGSST, 
quien rinde un balance de sus acciones al empleador o supremacía 
correspondiente. Aunque es complicado cuantificar las posibles sanciones 
económicas por informalidad constitucional en materia de protección, sanidad y 
medio ambiente; es elemental de igual forma suponer como beneficios 
económicos la posibilidad de una reserva que se obtiene al tratar oportunamente 
estos incumplimientos. 
1.2.3 Local  
Castro (2016), con el título “Propuesta de un programa de seguridad y salud en 
el trabajo basado en el estudio de riesgos disergonómicos para mejorar la 
productividad económica de los docentes de la facultad de ingeniería de USAT”, 
con el motivo de elegir el grado académico de magíster en ingeniería industrial 
con alusión en protección industrial y salud ocupacional de la universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo en el año 2016 en Chiclayo – Lambayeque, 
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la cual tuvo como finalidad diseñar un Proyecto de Resguardo y Sanidad en la 
ocupación para la inspección de los riesgos disergonómicos a través del empleo 
de métodos de evaluación de prácticas ergonómicas y ejecutar un estudio costo 
beneficio de la proposición de un Proyecto de Resguardo y Sanidad en el Trabajo 
basado en la investigación de riesgos disergonómicos.  
La proposición se ha fundamentado en el estudio inicial que se llevó al fin 
siguiendo las metodologías REBA, y mediante la adecuación de los 
cuestionarios CORNELL y de estudio de disfonía. Llegando al término que: al 
hacer la aplicación del  costo beneficio de la proposición de Implementación de 
un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo cimentado en el estudio de 
riesgos disergonómicos, se obtiene como consecuencia un VAN de S/261 
470,7049, el cual cómo se puede estudiar es superior a cero, por lo tanto la 
propuesta de planteamiento es favorable y viable de poder realizarse y por otro 
lado una Tasa Interna de Retorno del 39,23 %, a lo cual debemos añadir el 
rendimiento tanto para los docentes al desarrollar sus disposiciones de labor y 
su situación profesional, como para la Universidad, es necesario porque los 
gastos económicos que se originarían por no tener un programa de precaución 
en riesgos disergonómicos, pasarían a ser una entrada en el primer año después 
de ser ejecutado el proyecto y por lo cual se demostraría un aumento en la 
productividad económica basado a la tarea docente. 
Mosqueira (2016), en su tesis titulada “Diseño de Sistema de gestión de 
seguridad y Salud en el trabajo para industria de plásticos PROCOMSAC - 
Chiclayo” con el motivo de optar por el título de magister en la Universidad 
Nacional de Trujillo, cuya finalidad es Delinear un SSGSST para la compañía 
PROCOMSAC, empleando el procedimiento que estaría cimentado en la 
información insitu de las formas de trabajo, las mismas que serían controladas 
mediante un check list (Elaborado – Validado). Siendo la forma que se 
identifiquen los peligros de riesgos potenciales a través de una principal IPER. 
De acorde a la evaluación del escenario existente encontraron 19 incidentes 
peligrosos: siendo la mayor parte de los accidentes que sucedieron, en las 
máquinas y equipos de las diferentes áreas de trabajo. Concluyendo que la 
implementación adecuada del SGSST, permitiendo que los colaboradores, 
cuenten con mejores y adecuadas situaciones de trabajo, previniendo accidentes 
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y enfermedades ocupacionales. Es decir, tendrá una consecuencia positiva en 
comparación al ambiente organizacional y productividad personal. 
Carbonel y Vásquez (2017), en su tesis titulada “Riesgo Laboral en los 
enfermeros que trabajan en sala de operaciones del Hospital Regional Docentes 
“Las mercedes” – Chiclayo 2017, razón  para elegir la categoría de segunda 
especialidad en la carrera de Ingeniería Industrial, teniendo como finalidad 
concretar el grado de riesgo laboral en los enfermeros que trabajan en sala de 
operaciones del Hospital Regional Docente “Las Mercedes”, teniendo el proceso 
de abordaje cuantitativo, con diseño representativo, teniendo como resultados 
que el nivel de riesgo laboral en los enfermeros de dicha especialidad logren 
trabajar, en sala de operaciones, se logre considerar en 85% bajo, al frecuente 
del manejo de fluidos corporales, obteniendo que el riesgo biológico en los 
enfermeros que trabajan en salda de operaciones sea de al equivalente en un 
75%, por tal también los directivos , lograrían aplicar conscientemente medidas 
preventivas que estén orientadas a minimizar los riesgos laborales que puedan 
aquejar la vitalidad de dichos colaboradores. 
Gonzales et al. (2013), en su artículo titulado: “Seguridad Social y salud 
ocupacional en las empresas productoras de flores del departamento de 
Boyacá”, publicado en la publicación colombiana de Ciencias Hortícolas, llegaron 
a la conclusión que: 
Existe un nexo entre los colaboradores y las distintas empresas que ejecutan 
una serie de bienes y servicios gracias a estos, teniendo en cuenta que, si no 
estuvieran involucrados sus trabajadores, no se podría realizar todos los 
proyectos con finalidad por parte de las empresas. Al igual, corresponde destacar 
una presencia valiosa dentro de todo esto, el cual se enfoca en los derechos con 
los que tienes que detallar a los trabajadores, quienes forman el cimiento de la 
productividad de las empresas, dado que, ellos forman y son considerados como 
la mano de obra. 
Gastañaga (2012), quien a través de su artículo de investigación titulado: “Salud 
Ocupacional: Historia y Retos del Futuro”, el cual se publicó en la revista Perú 
Med Exposición en Salud Pública, llegó a la conclusión que:  
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A lo largo de la crónica, los trabajadores han sufrido una gama de consecuencias 
relacionadas a la falta de diversos aspectos encadenados a la protección y salud 
ocupacional; ahora cuando, las empresas no han cuidado por su bienestar a 
través del tiempo. Además, se debe estimar y expresar que, este aspecto ha ido 
cambiando con el recorrido de los años, colocando que, las empresas han ido 
reconociendo la actividad que generan cada uno de sus trabajadores, y de cómo 
estos pueden alcanzar a formar parte de un punto básico dentro del crecimiento 
de su empresa. 
1.3 Teorías Relacionadas Al Tema 
1.3.1 Salud ocupacional 
Según Nieto (2008), de acuerdo a la Organización Mundial para la salud 
ocupacional es una función multidisciplinaria, la que es dirigida para promover, 
protegiendo la vitalidad de los trabajadores mediante la previsión y la vigilancia 
de enfermedades y accidentes, eliminando los factores de circunstancias que 
ponen en riesgo la vitalidad y la seguridad de las labores. Asimismo, se procura 
generar, una labor fehaciente y saludable, asimismo como buenos ambientes, 
de las organizaciones de trabajo realizando la satisfacción corporal, intelectual, 
general de los trabajadores respaldando el perfeccionamiento, para el 
sostenimiento de su potencial de compromiso. A la fecha, busca capacitar a los 
trabajadores para que lleven vidas sociales y económicamente productivas y 
contribuyan ciertamente a una mejora sostenible, la vitalidad ocupacional 
permite su aumento humanitario y profesional en cada labor.  
1.3.2 Seguridad Ocupacional  
Según C.G.F.T.B. (2008), cuando escuchamos dialogar de la Protección 
Ocupacional, entendemos como resguardo al individuo frente a las adversidades 
del entorno, que en muchos casos es perturbado y destituido por el mismo 
individuo, mientras que en otros casos es opuesto por sí mismo. 
En esta medida, la Seguridad Ocupacional debe prever y abarcar los 
siguientes aspectos: 
a) Salud en el trabajo. 
b) Higiene industrial. 
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c) Seguridad industrial. 
d) Medicina del trabajo. 
e) Seguridad alimentaria. 
   El vínculo entre la salud y la ocupación y el grado de inseguridad al que muchos 
trabajos suelen manifestar a los individuos. Aunque, no es la ocupación sin duda 
lo que enferma. Enferman las malas disposiciones de la faena. Una buena señal 
de inicio para estructurar acerca del vínculo entre la vitalidad y la ocupación 
puede encontrarse en los aportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que ha designado la salud como la cualidad de las personas para desarrollarse 
armoniosamente en todos los espacios que conforman su existencia. Este 
panorama no limita la acotación de la vitalidad a la falta de afección, igual se 
considera todavía los múltiples ambientes en los que se despliega la función 
humana. Entre estos, se destaca, a los fines de nuestro estudio, el ámbito 
profesional, en tanto articulación entre la distribución específica en la que se 
desarrollan los procesos de funciones y las relaciones técnicas, sociales y de 
dirección en los que estos se encuentran insertos. En el presente, las 
organizaciones internacionales y nacionales referentes en las causas 
contemplan que los problemas de vitalidad unidos con la labor son susceptibles 
de previsión por determinación, dado que sus factores determinantes se 
encuentran cabalmente en las disposiciones de trabajo. 
En la misma recta, se han asegurado los programas que tienen como centro la 
Vitalidad Ocupacional tratada en aspecto multidisciplinario para preservar el 
confort de los trabajadores. Esta sucesión de estrategias procura originar y 
fomentar el compromiso indudable y saludable, asimismo como buenos 
ambientes y organizaciones de compromiso, al realizar la seguridad física, 
mentalmente y general de los trabajadores y proteger la mejora y el sustento de 
su posibilidad de trabajo. Salud Ocupacional registra asimismo ayudar a que los 
trabajadores lleven vidas benéficas y económicamente productivas y contribuyan 
positivamente al progreso sostenible; de este modo la vitalidad ocupacional 
promueve el beneficio humanitario y profesional. 




Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) “La vitalidad ocupacional debe poseer como finalidad el 
impulso y sostenimiento de la más alta categoría de tranquilidad corporal, 
intelectual y la tranquilidad general de los trabajadores en todas las ocupaciones, 
la precaución entre los trabajadores de las desviaciones de vitalidad causados 
por sus circunstancias de labor, el resguardo de los trabajadores en su ocupación 
hacia los riesgos resultantes de factores adversos a la salud; la distribución y el 
sostenimiento del colaborador en un ambiente de labores amoldado a sus 
capacidades fisiológicas y psicológicas y, para abreviar: la aclimatación de la 
faena a la persona y cada persona a su puesto de trabajo.” (OIT y OMS, 1950) 
Para el Occupational Health and Safety Assessment Series (Sistemas de 
Gestión de Salud y Seguridad Laboral), la (S y SO) son las “Condiciones y 
factores que afectan el bienestar de: empleados, obreros temporales, personal 
de contratistas, visitas y de cualquier otra persona en el lugar de trabajo.”    
Autor: (Apaza 2012) 
Fuente: (OIT y OMS).       
Entre las herramientas de gestión a emplear en nuestro trabajo utilizaremos: 
1.3.3 El diagrama de Ishikawa o diagrama de causa y efecto:  
Es una de las herramientas definidas para conllevar a cabo el cometido 
firme de la eficacia en la compañía. A la etapa de hallar las causas, tanto 
negativas como positivas, de un efecto que se está estudiando, este instrumento 
se convierte en un poderoso vínculo actualmente permite establecer un 
agregado de causas probables que delimitan el termino de acción o investigación 










Figura 1. Diagrama de Ishikawa 
Fuente: sbqconsultores.es 
1.3.4 El Ciclo PDCA (o círculo de Deming):   
Es la sistemática más y más usada para establecer un método de avance 
continuo cuyo primordial objetivo es la autoevaluación, destacando los puntos 
fuertes que hay que relacionar y conservar las áreas de mejoría en las que se 
deberá proceder. 
 
Figura 2. Ciclo PDCA 
Fuente: Equipo altran 
 
1.3.5 Diagrama de Pareto:  
La importante función que tiene el realizar este tipo de diagrama es para 
lograr formar una disposición de primacías en la toma de determinaciones 
adentro de un organismo. Ajustar todos los desperfectos, conocer si se 
consiguen solucionar o mejor eludirlas. 
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Tabla 1. Problema: Aumento de quejas de clientes (hotel) 
 





Porcentaje       
acumulado 
Mala calidad del servicio de recepción 10 24% 24% 
La comida esta fría 4 10% 33% 
Las sábanas estan sucias 2 5% 38% 
El personal del restaurante es grosero 1 2% 40% 








Subieron los precios 5 12% 100% 
Total 42 100%  
Fuente: Elaboración propia 
1.3.6 Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
“Esta Ordenanza publicada en el Periódico El Peruano, consta de 103 
artículos, tres instrucciones complementarias finales y siete instrucciones 
complementarias modificatorias, dispone como argumento de la Norma el 
comenzar una civilización de precaución de riesgos laborales en la nación 
(Roldan, 2011, p.22). Para ello, según Roldan (2011), computa con la obligación 
de precaución de los empleadores, el papel de fiscalización y vigilancia del 
Estado y la colaboración de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
quienes, a través de la conversación general, velan por el impulso, propagación 
y acatamiento del reglamento concerniente al componente. El entorno de 
utilización de esta Normativa es tanto en el sector privado y público cualquier 
sector económico y servicios, comprende empresarios y colaboradores bajo la 
norma profesional de la diligencia privada en cualquier contorno nacional” (p.24). 
“Acerca del englobado de la Normativa, lo más revelador según Roldan 
(2011), contesta a la formulación y puesta en procedimiento de las políticas 
nacionales de SST, el nacimiento del sistema nacional en SST, así como del 
Consejo Nacional de SST y del consejo regional, para realizar diseño en cuanto 
se refiere a la legalidad, distribución del método, su planificación y utilización, así 
como la valoración del procedimiento. De otra parte, se establecen los derechos 
y responsabilidades de los empresarios y de los trabajadores y posteriormente, 
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el control de labores en protección y vitalidad en el trabajo, por parte del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” (p.25). 
Normativa laboral 
a) Ley Nº 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley que tiene por 
finalidad el impulso de una civilización de precaución de los riesgos de labores 
en el estado, involucrando deberes de precaución por parte de los empleadores 
y el patrón fiscalizador y vigilancia por parte del estado (Ley N° 29783, 2011).  
b) Decreto Supremo 005-2012-TR. – Reglamento de la Ley 29783 Documento 
que desarrolla la ley 29783, Ley de SST.  
c) Ley Nº 30222: Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. “La actual Ley tiene por finalidad cambiar algunos artículos de las Ley 
29783, con el propósito de realizar más sencilla la utilización de lo preparado en 
la ley de Seguridad y salud. (Ley N° 30222, 2014).” 
De la documentación y su conservación  
La Ley de SST exige llevar registros los cuales pueden ser llevados físicos o 
electrónicos, entre ellos:  
a) Accidentes de labores.  
b) Enfermedades ocupacionales.  
c) Evaluaciones médicas.  
d) Las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en todo asunto.  
e) Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de peligro 
ergonómicos.  
f) Inspecciones y evaluaciones de vitalidad y protección. 
g) Estadísticas de protección y vitalidad.  
h) Incidentes y sucesos peligrosos.  
i) Equipos de salvaguardia o incidencia.  
j) Inducción, adiestramiento, preparación y simulacros de urgencia. Los 
documentos y registros deben ser actualizados y a condiciones de los 
trabajadores y jurisdicción correspondiente, respetando el legítimo de 
confidencialidad. Las empresas con 20 o más trabajadores deben 
producir su Reglamento Interno de SST. 
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Formación y adiestramiento:  
El empleador garantiza la oportuna y apropiada formación y preparación en 
protección y vitalidad en el eje y lugar de labores u ocupación específica y adopta 
instrucciones para que cualquier colaborador y esté apto para aceptar deberes y 
atenciones relativas a la SST. El Empleador debe instituir programas de 
entrenamiento y preparación como parte del horario de trabajo.  
Responsabilidades del empleador. 
Para optimizar el entendimiento concerniente a la SST se incluye que el 
empleador debe:  
- Entregar a todo colaborador copia de la ordenanza interna de SST.  
- Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en conocimiento de 
SST.  
- Adjuntar el acuerdo de labores, el detalle de las recomendaciones del 
SST.  
- Brindar facilidades económicas y licencias con facilidades de jornal para 
la colaboración de los trabajadores en cursos de instrucción en SST.  
- Elaborar un plano de riesgos con la colaboración del organismo sindicado, 
representantes de los trabajadores, delegados y el comité de SST, el cual 
debe exhibirse en un lugar visible. 
1.4 Formulación Del Problema 
¿De qué forma un procedimiento de gestión de protección y vitalidad ocupacional 
reduce las emergencias laborales y padecimientos ocupacionales en la 
compañía DISTRAVES SCRL? 
1.5 Justificación Del Estudio 
1.5.1 Teórico  
El actual trabajo de estudio es de suma significación, ya que, esto faculta 
no solo indagar en aspectos tan importantes, tales como la seguridad y salud 
ocupacional, sino que, permite un análisis óptimo de todas las bases teóricas 
relacionadas, las cuales pueden ser de mucha ayuda para futuros estudios 
relacionados a esta materia. Por otro lado, esta investigación brinda los aspectos 
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teóricos y necesarios a tener en cuenta para la activación de medidas de 
protección y mejorar la salud de formación de los trabajadores involucrados en 
la empresa.  
1.5.2 Práctico  
Del mismo modo, cabe resaltar que, este trabajo de investigación no solo 
justifica la información ya brindada a través de los diferentes aportes teóricos ya 
establecidos, sino que, plantea nuevas estrategias a ser tomadas en 
consideración, esto para prevenir futuros inconvenientes que puedan afectar el 
desenvolvimiento de la empresa. Asimismo, cabe mencionar que, la meta a 
alcanzar a través de este trabajo es optimizar los diferentes aspectos 
relacionados a protección y salud de formación, teniendo cuidado que estos son 
dos aspectos primordiales dentro de cualquier empresa de diferentes índoles; 
por lo cual, y debido a su naturaleza general, puede ser de gran ayuda dentro 
del ciclo vital que conforma una empresa. 
1.5.3 Social  
Gracias a la actual tarea de estudio, se puede determinar cuáles forman 
los factores tanto intrínsecos como visibles que pueden mejorar el 
desenvolvimiento de la empresa dentro de la sociedad en sí; teniendo en cuenta 
la interrelación que tiene esta con el entorno que la rodea, de modo que, pueda 
desarrollarse más, considerando los bienes y servicios que esta provee a los 
demás.  
 
1.5.4 Económico  
El actual compromiso de investigación tiene como propósito optimizar el 
aspecto lucrativo de la empresa en sí, considerando que, esto permitiría un mejor 
desenvolvimiento dentro del mercado competitivo, lo cual podría generar a su 
vez un mayor empleo de la mano de obra, así como, del aspecto intelectual; 






La elaboración de un programa de protección y salud de formación ayudara en 
la reducción de emergencias laborales y enfermedades ocupacionales en la 
compañía DISTRAVES SCRL. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general: 
Proponer un proyecto de gestión de protección y salud de formación para 
reducir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en la compañía 
DISTRAVES SCRL. 
1.7.2 Objetivo específico: 
a) Diagnosticar las condiciones existentes de la compañía con relación a la 
protección y salud de formación DISTRAVE SCRL. 
b) Reconocer los riesgos probablemente que generen mayor riesgo a la 
seguridad y salud ocupacional que puedan ocasionar accidentes 
laborales y enfermedades ocupacionales. 
c) Diseñar un programa de protección y sanidad ocupacional en la 
Compañía DISTRAVES S.C.R.L, para disminuir emergencias laborales e 
indisposiciones ocupacionales. 












2.1. Diseño y modelo de información: 
Según Hernández, (pág. 98) la actual tarea de información es de modelo 
descriptivo aplicativo, “debido a que buscan detallar las prioridades importantes 
de personas, grupos o comunidades, que sean sometidos a análisis midiendo y 
evaluando sus diferentes aspectos, son útiles para investigar cómo es y cómo 
se manifiesta una anormalidad y sus factores”  De este modo, se puede inferir 
cómo funciona la relación que existe entre la seguridad y salud ocupacional, y 
de cómo estas pueden llegar a prevenir los accidentes laborales con la 
enfermedades ocupacionales, teniendo en cuenta que ambas son herramientas 
que van a la par. 
a) El diseño del estudio es no especulativo porque es estar pendiente de 
los fenómenos tal como se dan en su argumento simple, para 
inmediatamente analizarlos. 
b) En un estudio no especulativo no se genera ningún contexto, acaso que 
se observan situaciones actualmente existentes, no provocados 







































Se entiende como resguardo al individuo 
cara a las adversidades del hábitat, que en 
muchos casos es perturbado y destituido 
por la misma persona, mientras que en 
otros casos es desfavorable por sí mismo. 
 
Es una función multidisciplinaria dirigida a 
comenzar y preservar la sanidad de los 
trabajadores mediante la provisión y la 
inspección de enfermedades y accidentes 
y la supresión de los factores y 
circunstancias que ponen en riesgo la 







Diagnóstico de control 
y prevención. 
 






























































La precaución de riesgos laborales (PRL) 
se encarga de impulsar la SST de 
colaboradores a través de personalización, 
valoración, inspección de los peligros y 
riesgos presentes en el ambiente 
profesional, fomentando el progreso de 
actividades y medidas necesarias para 
advertir los riesgos derivados de las 













Número de accidentes 
 




Número de accidentes 
incapacitantes 
 



























Según la Organización Internacional de 
trabajo (OIT),  y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), anualmente lo 
producen en un aproximado de 1.2 
















Fuente. Elaboración propia  
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2.3. Población y muestra 
La actual información tiene como población: 
2.3.1. Población: 
La población en la Empresa DISTRAVES cuenta 11 colaboradores. 
Tabla 2. Población de estudio 




Fuente: Elaboración propia 
2.3.2.   Muestra 
La prueba, se consideró toda la población de 11 trabajadores de la 
Empresa DISTRAVES SCRL. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Tabla 3. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Técnica Instrumento 
Encuesta Cuestionario 
Análisis de datos Hoja de datos 
Observación directa Checklist 
Fuente. Elaboración propia  
2.4.1. Técnica de recolección de datos     
a) Encuesta: esta táctica presenta como alcanzar datos o investigación 
de varias personas en la cual sus opiniones tienen mucha 
trascendencia para el indagador. 
b)  Estudio de datos: El estudio de Datos (Data Análisis, o DA) es la 
disciplina que analiza datos en ordinario con la finalidad de obtener 
conclusiones sobre la investigación, es agotado en muchas industrias 
para consentir que las compañías y las organizaciones tomen 
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mejores decisiones empresariales y para comprobar o censurar 
modelos o teorías existentes. 
c) Observación: La información directa es una disciplina que consiste 
en distinguir atentamente el fenómeno, captar testimonio e 
inspeccionar para su siguiente análisis.  
2.4.2.  Instrumentos de recolección de datos 
a) Cuestionario: Es un mecanismo de indagación que consiste en una 
sucesión de preguntas y otras indicaciones con el objetivo de conseguir 
declaración de los consultados. 
b) Hoja de datos: Es un instrumento que contiene testimonio referente a 
los compuestos químicos, la aplicación, el almacenamiento, la 
dirección, los procedimientos de premura y los efectos potenciales a la 
vitalidad relacionado con un material peligroso. 
c) Checklist: Son formatos generados para ejecutar actividades 
repetitivas, para inspeccionar el acatamiento de un enumerado de 
requisitos o recoger datos ordenadamente y de modo sistemático que 
tiene por propósito que el colaborador o el investigador no se olvide de 
nada importante. 
2.5. Validez  
En referencia a la validez de los instrumentos se empleó tres (3) expertos de 
la especialidad de ingeniería industrial quienes reviran el contenido de la 
encuesta, hoja de datos y el Checklist (Anexo 1). 
2.6.  Confiabilidad   
Para medir la confiabilidad asociada a la relación de las preguntas que se 
tuvo que aplicar y determinar a la muestra de la investigación se ingresaran 
los datos al software SPSS 23, con el propósito de obtener el coeficiente Alfa 
Cronbach.                                 





Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad del instrumento 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,742 10 
Fuente. Realización propia 
(Tabla 4), Al analizar la consistencia interna de los 10 ítems del Instrumento, se 
generó un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,742, por lo cual califica a la 
herramienta con una buena resistencia interior, por tal encontrándose apta para 
su ejecución (Anexo 1). 
2.7. .  Métodos De Análisis De Datos  
Según Ramírez (en Muños-Razo, 1998), el actual estudio de investigación 
se basa en un método analítico-sintético, pues se observa, explica e identifica 
el fenómeno y los hechos, así como los componentes de manera individual; 
para luego reagruparlos tal como se dan en el contexto.  
De esta manera se analiza tanto la protección y salud e formación y los 
peligros profesionales individualmente cada una de ellas, para que después 
se puedan reagrupar y analizar en conjunto; modo que, se encuentre tal cual 
en un determinado contexto.  
El procedimiento de estudio de datos que se demuestra en esta 
averiguación, asimismo el cálculo de datos numéricos será mediante el 
programa de Microsoft Excel. 
2.8. . Aspectos Éticos 
El actual trabajo de averiguación cuenta con: 
a) Confiabilidad, dado que, se ha basado en diferentes aportes teóricos 
que tienen validez de investigación, entre ellos: tesis de pre y 
postgrado, revistas y artículos científicos, etc.  
b) Originalidad, a pesar de que no es el primer trabajo en su clase, tiene 
la finalidad de aportar más información a los trabajos previos que están 
relacionados al mismo campo de estudio. 
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c) Imparcial, puesto que, presenta los hechos tal cual se demuestran en 
el contexto determinado, teniendo en cuenta previamente la 





















3.1. Diagnóstico del escenario presente de la compañía concerniente a la 
seguridad y salud ocupacional DISTRAVE SCRL. 
3.1.1. Resultado de aplicación del instrumento  
Tabla 5.  Calificación de la protección y salud de formación, en las áreas de trabajo 
Descripción 
Áreas 
Comercial Despacho Producción Administración 
Excelente 2 18% 1 9% 1 9% 1 9% 
Bueno 1 9% 3 27% 2 18% 1 9% 
Regular 8 73% 7 64% 8 73% 9 82% 
Deficiente 0 0% - 0% - 0% - 0% 
Total 11 100% 11.00 100% 11 100% 11 100% 
Fuente. Encuesta aplicada en la empresa DISTRAVE S.C.R.L 
 
 
Figura 3. Como califica la seguridad y salud ocupacional, en las áreas de trabajo 
Fuente. Tabla 5 
Análisis e interpretación. El área comercial, producción, administración, 
despacho, los trabajadores lo califican como regular, en un 73%, 82%, 64%, 
preciso que no tiene los equipos de seguridad individual (EPP), para garantizar 















Excelente Bueno Regular Deficiente
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no muestra preocupación, en programar chequeos mensuales, para descartar 
que las actividades que realizan les genere una enfermedad ocupacional. 
 
Tabla 6. Condiciones ambientales en su puesto de trabajo: 
Descripción No SI 
¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 60% 40% 
¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 45% 55% 
¿La temperatura es la adecuada en su lugar de 
trabajo? 
55% 45% 
¿El nivel de ruido es soportable? 52% 48% 
¿La ventilación es suficiente para su puesto de 
trabajo? 
55% 45% 
Fuente. Encuesta aplicada en la empresa DISTRAVE S.C.R.L 
 
Figura 4.Condiciones ambientales en su puesto de trabajo 
Fuente. Tabla 6 
 
Análisis e interpretación: El 60% de los trabajadores indican que su puesto de 
trabajo no es cómodo, el 55% que no cuentan con una temperatura adecuada 
en su labor, el 55% que no es suficiente la ventilación en sus áreas, mientras 
que el 52% que el ruido es insoportable. Todos los trabajadores, mencionan que 
las condiciones ambientales, en sus puestos no es la adecuada, debido a que la 
















en su lugar de
trabajo?










a cargo, por lo tanto, se tiene un trabajador desmotivado y poco identificado con 
la empresa. 
Tabla 7.  Sugerencia para mejorar el desempeño de los trabajadores 
Detalle Total Porcentaje 
Capacitaciones 5 45% 
Talleres 2 18% 
Audiovisuales 3 27% 
Foros 1 9% 
Total 11 100% 
Fuente. Encuesta aplicada en la empresa DISTRAVE S.C.R.L 
 
Figura 5. Sugerencias para mejorar el desempeño de los trabajadores 
Fuente. Tabla 7 
Análisis e interpretación. El 45% de los trabajadores indican que, para mejorar 
el desempeño, es mediante capacitaciones, el 27% por Audiovisuales, el 18% 
mediante taller de Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 9% a través 
de foros, determinándose que, para mejorar el desempeño de los trabajadores, 
la empresa debería tener un Plan de capacitaciones, debido a que, el personal 
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Tabla 8.  Factores que generan ausencia e incapacidad del personal 
Detalle Total Porcentaje 
Carga laboral 2 18% 
Falta de interés 0 0 
El no uso de los elementos de 
protección 
7 64% 
Falta de orden en sitio de trabajo 2 18% 
Total 11 100% 
Fuente. Encuesta aplicada en la empresa DISTRAVE S.C.R.L 
 
 
Figura 6. Factores que generan ausencia e incapacidad del personal 
Fuente. Elaboración propia  
Análisis e interpretación. El 64% de los colaboradores indicaron, puesto que el 
factor genera la ausencia e incapacidad, es por no usar los equipos de seguridad 
individual (EPP), mientras que el 18% por la carga laboral y la falta de orden. Los 
colaboradores indicaron que no usan los equipos de seguridad (EPP), debido a 
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RECEPCIÓN DEL POLLO SACRIFICIO DEL POLLO DESPACHO
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL POLLO
 
Fuente. Elaboración propia  
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En el Flujograma del proceso del pollo, de la empresa DISTRAVES SCRL, se representa el flujo de proceso desde la 
recepción del pollo vivo, hasta obtener el producto final, que es despachado a las tiendas o restaurantes.
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Fuente. Elaboración propia  
En el esquema de Operaciones del proceso, se observa en el recorrido que 
pasa la materia prima que es el pollo vivo, hasta obtener el producto 
terminado, que es despachado a las tiendas o restaurantes. 
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3.1.4. Diagrama de Análisis del Proceso de la empresa DISTRAVES S.C.R.L 
 
Fuente. Elaboración propia  
En la representación de análisis del proceso, la empresa DISTRAVES S.C.R.L, 
mantiene actividades que deberían ser una combinación, para garantizar un 
producto de calidad, y siendo así la manera de evitar, tiempos muertos 















DIAGRAMA: MATERIAL (    )  NOMBRE (   )   MAQUINA (   ) 4










10 Traslado a la zona de despacho 11 
11 10 





























3.2. Identificación de los peligros potenciales que generen mayor riesgo a la seguridad y salud ocupacional que 
puedan ocasionar accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 
Tabla 9. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles 
 
 







Traslado de Personal R 100 Suelo en mal estado/irregular Caídas al mismo nivel





Traslado de Personal R 101 Objetos en el Suelo Caídas al mismo nivel





Traslado de Personal R 102 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel Contusiones, heridas, golpes 3.0 6.0 18.0
Riesgo 
importante
Traslado de Personal R 501 Iluminación deficiente
Exposición a niveles bajos 
de iluminación
Fatiga visual 3.0 6.0 18.0
Riesgo 
importante
Traslado de Personal R 105 Distracción por el uso de celular Caídas





Traslado de Personal R 108 Estructuras y objetos en áreas de tránsito.
Colisión/Contactos con 
estructuras







Conexiones Electricas R 400 Fallas Eléctricas de equipos
Contacto con energía 
eléctrica/Incendio
Muerte, quemaduras. 2.0 2.5 5.0
Riesgo 
Moderado
Desinfeccion de equipos R 402
Líneas eléctricas/Puntos energizados en Baja Tensión. 
(Tensiones entre 50 y 1000 volt. )
Descarga/Contacto con 
energía eléctrica en baja 
tensión
Dolor agudo, paro respiratorio, contracciones musculares 
severas, quemaduras. La persona no puede soltar la fuente 




Desinfeccion de equipos R 702 Uso inadecuado Herramientas punzocortantes
Contacto con 
herramientas cortantes
Heridas, hemorragias. 2.0 6.0 12.0
Riesgo 
Moderado
Desinfeccion de equipos R 303
Productos químicos que pueden ser inhalados o 
ingeridos
Exposición de productos 
químicos











R / NR / E











Fuente. Elaboración propia basada a la Ley 29783 
 
 
Preparación de  los pollo  R 101 Objetos en el Suelo Caídas al mismo nivel





Preparación de  los pollo  R 102 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel Contusiones, heridas, golpes 2.0 6.0 12.0
Riesgo 
Moderado
Preparación de  los pollo  R 116 Manipulación inadecuada de objetos Golpes / Cortes





Preparación de  los pollo  R 701 Herramientas o maquinarias sin guarda Atrapamiento / Contacto





Preparación de  los pollo  R 113 Mala manipulación del Transporte de Carga Colisión / Atropello





Preparación de  los pollo  R 702 Uso inadecuado Herramientas punzocortantes
Contacto con 
herramientas cortantes
Heridas, hemorragias. 3.0 6.0 18.0
Riesgo 
Moderado
Preparación de  los pollo  R 303
Productos químicos que pueden ser inhalados o 
ingeridos
Exposición de productos 
químicos
Quemaduras, dermatitis, neumonitis, conjuntivitis 2.0 2.5 5.0
Riesgo 
Moderado
Preparación de  los pollo  R 117 Materiales calientes/fríos
Contacto con materiales 
calientes o frios
Quemaduras 2.0 6.0 12.0
Riesgo 
Moderado
Preparación de  los pollo  R 500 Iluminación excesiva (deslumbramiento)
Exposición a niveles altos 
de iluminación
Fatiga visual 2.0 6.0 12.0
Riesgo 
importante
Preparación de  los pollo  R 900 Ruidos debido a trabajos con herramientas/objetos varios Exposición a ruido





Preparación de  los pollo  R 1000 Secreciones corporales
Exposición a agentes 
patógenos
Contaminación, infección 3.0 6.0 18.0
Riesgo 
importante
Preparación de  los pollo  R 604 Movimientos repetitivos Sobrecarga física





Preparación de  los pollo  R 605
Manipulación manual de carga que excede los 25 Kg 
(hombres) y 15 Kg (mujeres)
Sobrecarga física





Preparación de  los pollo  R 1102 Horas de trabajo prolongadas/excesivas Sobrecarga de trabajo Fatiga/estrés laboral /Sindrome Burnout 3.0 6.0 18.0
Riesgo 
importante


















Tabla 10. Tabla de severidad 
Fuente.  IPER situación actual 
Tabla 11. Niveles de riesgo 
Fuente. IPER   
 
Tabla 12. Asignación de puntuación 
Riesgo aceptable 1 - 2.5 
Riesgo Moderado 3 – 12 
Riesgo Importante 18 – 30 
Fuente. IPER  situación actual 
 
Tabla 13. Resumen de valoración actual de riesgo de la IPER 
Nivel de riesgo Total % % ACUM 
Riesgo 
importante 
11 44% 44% 
Riesgo moderado 13 52% 96% 
Riesgo aceptable 1 4% 100% 
Total 25 100%  
Fuente. Elaboración propia. 
PONDER. CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 
1 LEVE 
Lesiones o enfermedades menores (primeros auxilios), 
sin días perdidos 
2.5 GRAVE Lesiones o enfermedades con incapacidad temporal 
6 MUY GRAVE 





1 muerto o más 
  
SEVERIDAD 












1 1 2.5 6 10 
2 2 5 12 20 





Figura 7. Resumen de valoración actual de riesgo de la IPERC 
Fuente. Elaboración propia  
Análisis e interpretación  
 En la (Figura 7), con respecto a los riesgos y peligros identificados evaluados 
en la matriz IPER en la compañía DISTRAVES S.R.L, existe un riesgo importante 
de un 44%, riesgo moderado 52%, 4% riesgo aceptable. Dicha información 
recopilada, es de suma importancia para determinar si necesita emplear 
controles inmediatos a los riesgos importantes, para impedir o comunicar 
accidentes o enfermedades ocupacionales.  






3.2.1. Diagrama causa - efecto de la situación actual del alto índice de accidentes laborales, en la empresa DISTRAVES 
ALTO  ÍNDICE DE 
ACCIDENTES LABORALES 
Identificación
 de condiciones y actos 
 inseguros
Inadecuada
 práctica de higiene
 del ambiente  












Incumplimiento de las normas 






Fuente. Elaboración propia 
 
En el diagrama Causa – Efecto, se representa las cuatro causas primordiales (Mano de Obra, Métodos, Ambiente, Medición), 


















 personal incompletos 
Actos inseguros 
Posturas inadecuadas
Falta de equipos 
 de protección 
Falta de orden 
 y limpieza de áreas 
Falta de mantenimiento




 Fuente. Elaboración propia 
En el diagrama Causa – Efecto, se representa las cuatro causas primordiales (Mano de Obra, Métodos de trabajo, Medio 
Ambiente, Materiales), que estarían ocasionando, las enfermedades ocupacionales en la empresa DISTRAVES S.C.R.L. 
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3.2.3. Análisis de los accidentes generados en la empresa mensual en la 
empresa 
Tabla 14 Análisis de accidentes generados enero-junio 2019 
Mes Total de accidentes Días laborados 
Enero 8 16 
Febrero 10 15 
Marzo 7 16 
Abril 8 16 
Mayo 6 14 
Junio 11 16 
Total 50 93 




= 0.54 𝑎ccidentes x día   
En el índice de accidentes de la empresa Distraves SCRL, por cada día que 
pasa, tenemos 0.54 accidentes dentro de las instalaciones.  
Tabla 15. Costo total de los EPPS 
Epp Total Costo unitario Costo total 
Botas 11 S/        22.00 S/     242.00 
Mandiles 11 S/        15.90 S/     174.90 
Lentes 11 S/        26.90 S/     295.90 
Fajas Lumbares 11 S/        36.90 S/     405.90 
Total S/  1,118.70 
2 veces al año S/  2,237.40 
Fuente. Elaboración propia  
Tabla 16. Costo de previsto de emergencia 
Descripción  Total 
Camilla S/              220.00 
Interruptores de emergencia S/                78.60 
Malla para piso antideslizante S/              436.32 
Total S/              734.92 
Fuente. Elaboración propia  
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Tabla 17. Costo total de señalización 
Descripción Total 
Pictograma S/     150.00 
Esmaltes S/     350.00 
Total año S/     500.00 
Fuente. Elaboración propia  
Tabla 18. Matriz de planificación para la implementación del Plan Seguridad y Salud Ocupacional 
Fuente. Elaboración propia  
En el inicio de planificación del plan de protección y salud de formación para la 
empresa Distraves S.C.R.L, se estima que se tendrá una inversión de S/. 
7322.32 nuevos soles, la cual será financiado por parte de la empresa. 




























































S/.  150 
















S/   
734.92 
1 vez al año Marzo Sodimac 
Total S/  7,322.32 
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3.2.4. Priorización de causas de la situación actual de la empresa 
DISTRAVES 
Tabla 19. Priorización de causas 
 Descripción F F ACUMU % %ACUM CLASE 
1 
Identificación  de 
condiciones y actos 
inseguros 
11 11 17% 17% 80% 
2 Desorden en las  áreas 9 20 14% 31% 80% 
3 Posturas inadecuadas 8 28 13% 44% 80% 
4 
Inadecuada práctica  de 
higiene y seguridad 
7 35 11% 55% 80% 
5 Materiales deteriorados 6 41 9% 64% 80% 
6 
Ausencia de  política de 
SSTT 
6 47 9% 73% 80% 
7 
Incumplimiento de la 
norma de la empresa 
6 53 9% 83% 80% 




5 64 8% 100% 80% 
 Total 64  100%   
Fuente. Elaboración propia  
 
Figura 8. Diagrama Pareto 
Fuente. Elaboración propia 
Análisis e interpretación. En el diagrama Pareto (80-20), se representa que 
el 80% de las causas que generan, el alto índice de accidente es la débil 
identificación de condiciones, actos inseguros, desorden en las áreas, 
inadecuada práctica de higiene y seguridad, infraestructura inadecuada, 






















3.3. Promover la implementación de un Plan de gestión de seguridad y 
salud ocupacional para reducir accidentes laborales y Enfermedades 
ocupacionales en la Empresa DISTRAVES SCRL. 
3.3.1. Información general de la empresa 
La compañía DISTRAVES SCRL, se crea como una opción, sentida en la      
colectividad, que solicita pollo fresco de excelencia y que sea ofertado por una 
compañía con eficacia y responsabilidad. Se aprovecha que se cuenta con el 
capital humano necesitado, con responsabilidad y ganas de surgir hacia el 
progreso, ponen absoluto empeño requerido para lograr los objetivos grupales 
que se han planteado. Una ventaja es que se conoce la oferta y la demanda, la 
provincia y de igual forma, la región y la oferta y la demanda conoce la compañía, 
ya que existe y se ha ganado la confidencia de los clientes.  
La empresa DISTRAVES SCRL nace legalmente en el año 2010 teniendo ya una 
buena cartera de clientes, nuestro objetivo desde nuestros inicios fue llevar un 
pollo que contengas las mejores características organolépticas y un precio 
accesible, esto ha sido el secreto para nuestro crecimiento. 
Visión  
Consolidarnos como una empresa que se dedica a abastecer el mercado de 
pollos fresco, higiénico, y de buena calidad a nivel nacional a un precio accesible, 
con normas y principios de buenas prácticas avícolas, contando con el personal 
idóneo, ofreciendo un servicio de calidad, mejorando día a día nuestros 
productos. 
Misión  
Avícola DISTRAVES SCRL es una empresa comprometida con la salud de sus 
clientes siendo la empresa con mejora relación, precio, calidad. Ser proveedor 
preferencial en el norte del Perú en el mercado avícola, contando con la mejor 
infraestructura innovando para ofrecer una mayor productividad y estar orientada 





Organigrama estructural de la empresa DISTRAVES S.C.R.L 
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del ciclo PHVA 






Plan de gestión de 









Cumplimiento de las 
5´s 
12 meses S/10,352.50 
- Procedimientos 
inadecuados 
- Ausencia de 
PGSST 











- Actos inseguros  
Fuente. Elaboración propia 
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3.3.2. Implementación del Ciclo PHVA  
En el programa anual de Sistema y Salud en el trabajo, se aplicará en todas las 
áreas, y en cada uno de los trabajadores de la empresa DISTRAVES S.R.L, 
proveedores que ingresan a las áreas. 
- Requisitos generales de la implementación 
- Identificar las actividades necesarias para el Programa de Protección 
y Salud Ocupacional. 
- Determinar los métodos a recurrir, para avalar la capacidad de las 
actividades. 
- Gestionar la disponibilidad de los recursos e información para la 
implementación del Programa de Protección y Salud en el Trabajo. 
- Determinar las medidas correctivas para alcanzar valorar los 
resultados y el progreso continuo. 
 
- Política de seguridad y salud ocupacional 
En la empresa Distraves, se tiene claro que el recurso más primordial en el 
proceso productivo, es el personal, la cual la empresa gestiona las 
condiciones de protección y vitalidad en la labor, al igual que la forma de 
mantenerlo constantemente motivados e identificados en prevenir los 
accidentes profesionales. 
Para desarrollar de manera adecua las actividades laborales, es esencial que 
mejoren las actitudes con relación a la civilización de protección y vitalidad 
en el centro de labores. 
3.2.1.1. Planificación  
Para la organización se define la administración de la compañía Distraves, con 
respecto a la salud y seguridad en el trabajo, de las cuales se derivan los 
objetivos a desarrollar, y de las cuales se encargará la Administración de la 
empresa. 





- Identificación de los peligros, evaluación de riesgos y determinación 
de los controles 
La empresa Distraves, tiene el compromiso de identificar los peligros 
permanentes, evaluando y controlando los riesgos a través de la indagación 
que ha sido brindada por los trabajadores, encargados, y administrativos. 
En la determinación de los peligros y valoración de los riesgos, con sus 
respectivas medidas de inspección se desarrollará la técnica de la matriz 
IPERC, siendo realizada una fecha por año, tomando en distinción ciertos 
criterios en los procesos o actividades de maniobras, alquiler de servicios ya 
sea por el despacho de nuevas normativas, cuando ocurra accidentes u otros 
casos que sea necesario. 
Adicional a ello se realizará un IPERC continuo, por toda labor que se realiza 
en el proceso continuo, el mismo estará a cargo a cada trabajador, según la 
jerarquía, siendo está validado por la administración de la empresa, teniendo 
como plazo máximo de firma dos posteriores al inicio de cada labor. 
Con el fin de control, disminuir, y/o descartar posibles accidentes, se deberá 
seguir el orden de las jerarquías: 
a) Eliminación: (Cambio del proceso de la actividad, entre más). 
b) Sustitución: (Sustitución de los posibles accidentes por algo más 
seguro o diferente, con el propósito de cuidar al trabajador). 
c) Control de ingeniería (Considerar los métodos de trabajo, clasificación 
de equipos, aislamientos, conservar los peligros fuera del contacto del 
trabajador, entre más). 
d) Señalización, alertar y/o controles administrativos (Mejoras en el 
procedimiento, capacitación entre más). 
e) Emplear los equipos de seguridad individual, de acuerdo con la labor 
realizada. 
- Mapa de riesgo 
En el presente mapa de riesgos permitirá informar, sobre los posibles riesgos 
del matadero de pollo de la empresa, con el cierre de que se establezca los 
controles adecuados, frente a los posibles riesgos que se identifique, 
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extrayendo los riesgos de superior valoración y siendo graficados en el plano 
de nuestra empresa, incluyendo pictogramas que indican modelo - grado de 
peligro, al que se ve expuesto el trabajador (Anexo). 
- Requisito legales 
En los requisitos legales y otros requisitos que se tomarán en cuenta, en 
la empresa Distraves es: 
a) Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
modificatoria Ley 30222. 
b) D.S. 005-2012-TR, Reglamento para la seguridad y salud en el 
trabajo y sus modificatorias D.S. N° 006-2014-TR.  
c) Ley 2855, considera la ley que establece la obligación para 
elaborar y presentar Planes de Contingencia. R.M. 050-2013 TR, 
basada en la guía esencial sobe el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. 
d) R.M. 375-2008 TR, siendo la norma esencial Ergonomía. f. NTP 
399.010, por lo señales de seguridad, colores, símbolos, formas y 
dimensiones de las señales de seguridad (Anexo 8) 
- Objetivos 
En el principal objetivo que se deberá tomar en cuenta, en la empresa 
DISTRAVES, es: 
Realizar un trabajo seguro, con las condiciones adecuadas para el 
trabajador, protegiendo la salud mediante el impulso de la civilización de 
advertir los riesgos. 
3.2.1.2. Implementación y funcionamiento 
- Estructura y responsabilidades: 
Para determinar el acatamiento, y acompañamiento del Plan de gestión de 
seguridad en la empresa Distraves, se organizará de la siguiente manera, 




Figura 9. Organigrama del Comité de seguridad y salud en el trabajo 
Fuente. Elaboración propia  
Funciones del comité 
El supervisor de seguridad, tendrá que cumplir las siguientes funciones: 
a) Conocer sobre la documentación relacionada a las condiciones de las 
labores, que sean necesaria para que cumplan con sus funciones, 
proviniendo de la diligencia para la asistencia de Seguridad y Salud 
trabajo. 
b) Presenciar en la toma decisiones para el consentimiento de la ordenanza 
interna de protección y salud ocupacional de la compañía DISTRAVES. 
c) Brindar su aprobación al programa anual de protección y salud 
ocupacional. 
d) Conocer y acreditar el ordenamiento anual del servicio de Seguridad y 
salud de formación. 
e) Participar en la producción para la conformidad puesta en la aplicación 
para la valoración de las políticas, planes y programas de impulso de la 
protección y salud ocupacional, para la precaución de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
f) Dar la aprobación e inspeccionar de forma periódica, el plan de 
preparación anual del personal acerca de Salud y protección del trabajo. 
g) Realizar la misión de que el total del personal reciba de modo adecuado, 






h) Realizar el acatamiento de la reglamentación, normas y especificaciones 
técnicas de la gestión de resguardo y salud ocupacionales; así como, el 
RISST. 
i) Brindar la protección al personal en general, a través de inducciones que 
permita al trabajador conocer sobre todo el procedimiento, para que 
desarrollen de forma segura sus labores. 
j) Realizar la gestión para la participación y colaboración activa de todos los 
trabajadores, con relación a la civilización para la medida de peligros 
profesionales, mediante la información eficiente y proponiendo 
alternativas que brinden término a los asuntos de protección que puedan 
manifestarse, participando en capacitaciones, evaluaciones médicas, 
simulacros u otros eventos que se programe para la empresa. 
k) Realizar la inspección de forma periódica en todas las áreas de la 
empresa Distraves, registrando las circunstancias y actos subestándares 
que presenten formatos respectivos, asimismo encomendar y ofrecer los 
plazos para la implementación. | 
l) Conocer las fundamentales causas de incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales que sucedan en la empresa Distraves, 
haciendo las recomendaciones correspondientes, previniendo eventos 
similares. 
m) Realizar la búsqueda del acatamiento efectivo de las recomendaciones 
realizadas por la administración, de tal modo que se reduzca o eviten la 
circunstancia de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
n) Brindar sugerencia a la administración por el cumplimiento de las 
circunstancias laborales y seguir atento que las medidas adoptadas se 
cumplan. 
o) Determinar el estudio de manera mensual de las causas, las estadísticas 
de los incidentes considerados peligrosos, los accidentes de trabajo con 
las enfermedades ocupacionales, que emiten las recomendaciones de 
manera pertinentes. 
p) Conocer todo lo concerniente los primeros auxilios, para lograr ofrecer 
ayuda cuando sea preciso y acudir a los servicios médicos. 
q) Controlar y supervisar los servicios de protección y salud ocupacional, 
para la ayuda, sugerencias al empleador y al trabajador. 
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r) Determinar el informe de accidentes mortales, incidentes peligrosos de 
carácter inmediato al superior mando del empleador dentro de los 10 días 
de haber ocurrido. También, se brindará una inspección de todo suceso 
peligroso y las medidas correctivas que se adopten. 
s) Describir los reportes de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales en representaciones estadísticas de modo trimestral. 
t) Las actividades que se desarrollarán de modo trimestral de la comisión de 
protección y salud ocupacional. 
u) Llevar el cuadernillo de actas de todas sus reuniones, el que puede 
llevarse de modo tácito, si es que se cuenta con un método de rubrica 
digitalizadas, tomando en atención los aspectos que han sido agendados 
en reunión CSSO; en el que las sugerencias que se establezca en un 
periodo resuelto sean remitidas mediante, un documento en las partes 
involucradas. 
v) Realizar el acatamiento del estatuto de protección y salud en el trabajo, 
amortizando las actividades de sus miembros fomentando el trabajo en 
equipo. 
w) Convocar a elecciones para la designación del delegado de los 
trabajadores ante la comisión de protección y salud ocupacional, y 
nombrar la junta electoral. 
x) Efectuar la programación del reglamento y constitución dé comité de 
seguridad y salud ocupacional. 
y) Programar las reuniones mensuales ordinarias de la comisión de 
protección y salud ocupacional que se llevarían a final una fecha hábil 
entre la primera quincena de cada mes, para eso se debe examinar y 
valorar el avance de los objetivos metas establecidas en el plan anual de 
protección y salud ocupacional, mientras que las sistematizaciones de 
reuniones extraordinaria se efectúen para el estudio de los accidentes 
fatales o por otras circunstancias. 
z) Elaboración y conformidad del estatuto para la formación del comité. 
Para emprender con los trabajadores recién ingresantes, las 




Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 
En la compañía Distraves, en su mejora contará con un Reglamento 
interno de protección y salud ocupacional, es decir el reglamento, es respetado 
por las pautas que debe poseer en cuidado para la previsión de accidentes y 
enfermedades ocupacionales, a través de la realización de trabajos; de esta 
forma siempre ofrecer el análisis de los procedimientos para la conducción de la 
comisión y el inspector de la protección y salud ocupacional. 
Objetivos   
 Salvaguardar previniendo a los trabajadores de la compañía Distraves, 
visitas y otros riesgos de superior envergadura del trabajo, controlando 
sus causas de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
 Regirse a las normas legales de SSST que son aplicadas a la empresa 
Distraves. 
 Mejorar el desempeño de las labores de previsión de riesgos de trabajo, 
tomando en miramiento las condiciones de protección y salud en todas 
las actividades de la empresa. 
 Proteger la infraestructura de la posesión de la empresa Distraves, con 
la finalidad que se garantice el inicio de trabajo y optimizar la 
productividad. 
 Practicar la mayor fomentación del progreso, de conocimientos de 
protección ente los trabajadores, para que toda la diligencia sea hecha 
de forma segura. 
Alcance del reglamento interno  
El reglamento interno de protección y salud ocupacional, aplicará a todos los 
colaboradores de la empresa Distraves e invitados que ingresan al área de 
trabajo donde se labora. Para el reglamente se establecerá facultades y 
obligaciones que guarden conexión a la seguridad y salud ocupacional que 






3.2.1.3. Hacer Formación, toma de conciencia y competencia 
a) Inducción de seguridad 
La empresa deberá realiza, la primera capacitación sobre seguridad, la cual 
es denominada inducción, la cual se deberá dar a todos los trabajadores 
nuevos que se incorporen y estará a cargo del Inspector de Seguridad, 
registrando en el formato de inducción de personal. 
b) Capacitación 
La empresa deberá ofrecer capacitaciones de acuerdo al requerimiento de la 
ley 29783, las cuales serán registrados de acuerdo a los formatos 
correspondientes, las mismas que forman como pequeño cuatro al año, 
concerniente a la protección y salud ocupacional, dentro de los horarios 
establecidos. 
En dichas capacitaciones, estarán planificadas por el inspector de Protección 
y Salud Ocupacional, además de alguien particular. En la elección de los 
temas serán de acorde a los riesgos que se han identificado.  
Todos los temas de adiestramiento, inducción, simulacros de emergencia, se 
registrarán según el formato de registro de inducción, capacitación, 







Tabla 21. Programa anual de capacitación 2019 
Fuente. Elaboración propia  
c) Preparación y respuesta ante emergencia. 
Es aplicable para salvaguardar la integridad, y vida de los trabajadores que conforman la empresa, tanto personal operario 
y administrativo, aplicando una secuencia de acciones que permitan tener el control de la emergencia. EL plan de gestión 
deberá ser cumplido por todo el personal, de tal forma que se tengan a capacidad de reaccionar frente a un evento no 
deseado, ya sea natural u ocasionado por el hombre, pudiendo reducir el impacto de las lesiones, siniestros que pueda 
ocasionarse, así mismo minimizar las pérdidas económicas de la empresa Distraves. 
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2019 – EMPRESA DISTRAVES Mes N° horas 
Ítem Tema 
Tipo de 
capacitación Ponente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I E  
1 Accidente e incidentes en el trabajo I  Supervisor x            2 
2 Seguridad basada en el comportamiento  E Empresa capacitadora  x           2 
3 Identificación de Peligros, evaluación de riesgos  E Empresa capacitadora   x          2 
4 Procedimiento seguro de trabajo  E Empresa capacitadora    X         3 
5 Formación de brigadas  E Empresa capacitadora     x        1 
6 Materiales peligrosos  E Empresa capacitadora      x       2 
7 Hoja de datos de seguridad  E Empresa capacitadora       x      2 
8 Incendios y extintores I  Supervisor        x     1 
9 Peligros eléctrico I  Supervisor         x    2 
10 La señalización de seguridad I  Supervisor          x   3 
11 Uso de EPPS I  Supervisor           x  2 
12 Ergonomía y otros 5/s I  Supervisor            x 2 
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Para conseguir una contestación inmediata es ineludible, que la compañía 
cuente con brigadistas apropiadamente capacitados, haciendo réplicas a los 
restantes de colaboradores de la compañía. De la misma manera, es muy 
fundamental, que la compañía asigne un importe para dotar extintores, 
sistema de alarma, señalización adecuada, camillas, dispensario para 
proceder en los primeros auxilios, entre otros. 
Así mismo, la compañía colocará en lugares visibles los números de 
acontecimientos de las instauraciones de apoyo como son: Compañía de 
bomberos, Policía Nacional del Perú, Instituto nacional de defensa civil y 
clínicas asociadas. 
Se realizarán 2 simulacros al año, las cuales serán planificados por el 
inspector de protección, previa conformidad de los brigadistas de la empresa. 
Todos los equipos de protección o de contratiempos, serán registrados según 
la forma de observación de equipo de seguridad o emergencia. 
1. Implementación de la metodología de las 5´s 
En la implementación de la metodología de las 5´s, se realizó previa reunión 
con el comité de seguridad y salud ocupacional, donde se tuvo que plantear 
las actividades a realizar en la aplicación  
 
Figura 10. Diagrama de GANT de la implementación de las 5´s 
Fuente. Elaboración propia  
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Antes de iniciar la implementación de la metodología de las 5´s, se realizó un 
previo diagnóstico de cómo se encuentra las áreas, determinando si es necesario 
la aplicación de la herramienta.  
Tabla 22. Resultado del diagnóstico de la metodología de las 5´s 
5´S Total % 
Seiri 1 6% 
Seiton 2 11% 
Seiso 3 17% 
Seiketsu 6 33% 
Shitsuke 6 33% 
Total 18 100% 
  Fuente. Elaboración propia  
 
Figura 11. Diagrama radial de la auditoria inicial de la metodología de las 5´s 
Fuente. Elaboración propia  
En la auditoria inicial, se determinó la puntuación de cómo se estaban utilizando 
la metodología de las 5´s, teniendo como resultado que cada “S”, debería 










Figura 12. Auditoria inicial de la metodología 5´s 
 
 
Figura 13. Diagnóstico de la situación actual 
 
- Seiri (Clasificar): 
En la primera etapa consiste en clasificar las herramientas y utensilios 
innecesarios para que no permanezcan en el área de trabajo, evitando 
cualquier tipo accidente o incidente por la aglomeración de ellos.  
Para el proceso de clasificación de materiales se realizó, mediante un 
formato para ubicar lo necesario y lo innecesario. Para posteriormente lo 








Tabla 23. Formato de clasificación de herramientas y utensilios 
Empresa DISTRAVES  










1 Ollas  Jabas      
2  Cuchillos         
3  Tinas         
4  Escobas         




        
Fuente. Elaboración propia  
De acuerdo al procedimiento establecido, se evaluó y se separó lo necesario de 
lo innecesaria, para posteriormente designarle la clasificación. 
Con el formato de clasificación de herramientas y utensilios, permitió a los 
trabajadores, tener las áreas más despejadas, para que laboren eficientemente, 
es decir se almaceno herramientas e utensilios pocos usuales en el matadero de 
pollos. 
Tabla 24. Costo total de la primera S  
Descripción Total Costo unitario Costo total 
Adhesivos 10 S/       0.60 S/       6.00 
Cartulinas 3 S/       1.20 S/       3.60 
Tapes 4 S/       1.00 S/       4.00 
Papel Bonds 25 S/       0.05 S/       1.25 
Lapiceros 4 S/       1.00 S/       4.00 
Bidones 5 S/     35.00 S/   175.00 
Personal a cargo 1 S/   450.00 S/   450.00 
Tabla de apuntes 1 S/        14.00 S/     14.00 
Plumones 10 S/       2.50 S/     25.00 
Total 56 S/12.75 S/682.85 






Implementación del Seiton  
Para la implementación del Seiton, se tuvo básicamente que ordenar las 
herramientas que son comúnmente utilizadas y el innecesario se ordenó en el 
almacén de insumos para posteriormente evaluar si amerita reciclarlos. 
 
Figura 14. Implementación del Seiton  
Como se observa, se ordenó todas las herramientas y utensilios que son 
empleados en la producción, evitando que se genere cualquier accidente por la 
aglomeración. Así mismo evitar cualquier tipo de enfermedad ocupacional. 
Tabla 25. Costo total de la segunda S  
DESCRIPCIÓN Total Costo unitario Costo Total 
Papel Bond 10 S/           0.05 S/       0.50 
Mesas de trabajo 3 S/        369.00 S/ 1,107.00 
Notas Adhesivas 3 S/                1.20 S/       3.60 
Personal a cargo 1 S/           450.00 S/   450.00 
Baldes 2 S/           4.50 S/       9.00 
TOTAL S/1,570.10 
Fuente. Elaboración propia  
Los beneficios que se obtuvo después de la aplicación de la segunda “S”, es 
tener las áreas seguras y ordenadas, reduciendo los tiempos empleados en la 
producción. 
Implementación de la Seiso  
Para la tercera “S”, se tendrá que fomentar el ámbito de la limpieza, donde todos 
los trabajadores sin excepción alguna participen en ello, con el propósito de 
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garantizar la seguridad, cumpliendo las políticas de la seguridad y salud 
ocupacional. 
Para la aplicación se estableció una programación de funciones que deberán 
realizarse al término del día.  
 
Tabla 26. Presupuesto de la tercera S 
Descripción Total Costo unitario Costo total 
Escobas 2 S/        20.00 S/40.00 
lejía 3 S/        15.00 S/45.00 
Detergente 2 S/        25.00 S/50.00 
Recogedores 2 S/        10.00 S/20.00 
Folletos 3 S/                0.20 S/0.60 
Personal a cargo 1 S/           400.00 S/400.00 
Total S/555.60 
Fuente. Elaboración propia  
 
Figura 15, Limpieza de las áreas de la empresa 
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2. Implementación del Método OWAS 
 
Figura 16. Área de desvicerado de la empresa Distraves  
Empleando el software establecido por el portal Ergonautas con el método 
OWAS, se procede a determinar el nivel de riesgos en la que se encuentra, los 
trabajadores y que posibilidad de tener alguna enfermedad ocupacional, 
teniendo como resultante: 
 
Figura 17. Postura más critica 
En la evaluación, se identificó que el riesgo es 4 con frecuencia del 50%, es decir 




Figura 18. Evaluación de posición de los trabajadores 
Se observa a los trabajadores que, al momento de laborar, normalmente tiene la 
espalda poco erguida, teniendo la probabilidad de contraer algún episodio de 
lumbalgia, o cualquier tipo de lesiones a la columna. 
 
Figura 19. Movimientos repetitivos 
En esta área se observa que el trabajador que labora, de manera permanente 





Figura 20. Informe del método owas 
Fuente. Elaboración propia  
 
3.2.1.4. Verificación para las acciones correctivas  
Seguimiento y evaluación del desempeño 
Con el propósito de comprobar el acatamiento de los requisitos establecidos en 
el Programa de Protección y Salud Ocupacional, se realizarán inspecciones de 
tradición, teniendo en miramiento las partes necesarias para tal labor, como los 
instrumentos y equipos apropiadamente calibrados. 
a) Inspecciones internas de seguridad y salud ocupacional 
- Inspecciones planeadas 
En este proceso se detecta los escenarios inseguros de los trabajadores 
equipos, infraestructura o maquinarias con deterioro, áreas de trabajo, 
etc. Es competencia de los encargados, ejecutar las inspecciones dentro 
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las áreas de trabajo a su responsabilidad. Para las observaciones 
encontradas se registrarán y reportar de acuerdo a las responsabilidades 
realizándose la persecución hasta el acatamiento de la elevación de 
observaciones.  
Para las inspecciones se realizarán en relación al plan, en todas las áreas 
de trabajo, asimismo como la comisión de protección, toda la inspección 
se registrará de acuerdo a la forma concerniente. Asimismo, pudiendo 
realizar estas inspecciones la comisión de protección o el inspector de 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Inspecciones inopinadas  
     En las inspecciones inopinadas, serán permanentes y quedara a 
responsabilidad del inspector de protección y salud ocupacional, con el 
propósito de detectar comportamientos inseguros a la producción, donde el 
trabajador pudiera salir afectados, o circunstancias inseguras de las áreas de 
labor, así como herramientas o equipos en deterioro, dañados, las mismas 
que tendrán que ser registrados y reportados a la supervisión, de requerir 
acciones correctivas. 
El comité de seguridad y salud en el trabajo, realizarán 4 inspecciones 
mensuales como mínimo, independiente a las inspecciones que pudiera 
realizar el supervisor. 
Dichas visitas se realizarán a las diferentes áreas de la empresa 
Distraves, con el propósito de identificar peligros o situaciones de riesgo. 
Nos sirva para vigilar el cumplimiento del sistema implementado. 
b) Salud ocupacional 
La compañía Distraves, mediante el departamento de gestión humana, se 
ocupará de planear actividades destinadas a vigilar por la atención del 
bienestar de sus colaboradores. 
Examen médico ocupacional de ingreso 
Dichos controles son de forma necesaria, para todo colaborador 
ingresante a la empresa Distraves, los mismos que se tendrá valor de 3 
años de acuerdo a lo especificado en la ley, adicionalmente la compañía 




Examen médico ocupacional de retiro. 
En este examen es primordial por que debe darse con la finalidad de 
presentar la existente situación de salud del trabajador, al finalizar la 
conexión laboral. Dado esto es responsabilidad de la empresa Distraves 
comunicar al personal para que se realice es respectivo examen.  
El trabajador teniendo un vencimiento de 30 días calendarios, después de 
acabar el vínculo profesional.  
 
3.2.1.5. Accidentes, incidentes, no conformidades, acción correctiva y 
preventiva 
En cualquier suceso o incidente que suceda en la compañía, deberá 
comunicarse de manera efectiva a los encargados, respetando los lineamientos 
establecidos. Señalando que es causa de sanción cuando no se reporta estos 
incidentes o accidentes ocurridos.  
Todos los incidentes, incidentes peligrosos, emergencias de trabajo y 
enfermedades ocupaciones deberán ser investigados por la respectiva 
supervisión de las áreas de labores, con el fin de hallar las causas que 
provocaron, a su vez dictar las medidas correctivas para evitar su recurrencia. 
Las medidas que se dictarán serán de gran provecho para el monitoreo 
persistente por la Administración, incluso su cumplimiento. 
En los estudios realizados estarán puesto para la resolución de las autoridades 
calificadas y su pertinente fiscalizador, cuando lo requiera: 
- Incidente mortales 
- Accidentes leves  
- Accidentes incapacitaciones: 
- Parcial permanente. 
- Total permanente 
- Accidentes mortales: La compañía Distraves, está forzado a informar de 
forma inmediata a las entidades competentes dentro de las 24 horas de 
lo ocurrido el evento, haciendo uso del formato sugerido en la ley 29783. 





- Enfermedades ocupacionales: Se considera el daño que sufre el 
trabajador ya sea orgánico o funcional, producto a la exposición de 
factores de riesgos físicos, químicos, biológicos o ergonómicos propios de 
las labores se registrará según el formato que estable la ley. 
 
 
3.2.1.6. Registros y gestión de los registros  
Para el comité de seguridad y salud ocupacional, el encargado de elaborar los 
formatos necesarios para registrar las incidencias, dentro de la empresa 
Distraves, será el supervisor, las cuales son de mucha importancia para tener un 
mejor control y estadística de los colaboradores respecto al tema en cuestión. 
1. Auditoría 
Una auditoría de seguridad someterá a cada área de la empresa, a una 
evaluación critica, sistemático con la finalidad de disminuir los riesgos. 
Incluyendo todos los elementos del sistema, tienen que ser completas por lo 
menos una vez al año. Debiéndose enviarse copias del informe escrito de la 
auditoría a las personas a cargo de las respectivas áreas, para que lleven a 
cabo las medidas correctivas. 
Una auditoría se realiza, con la finalidad de saber en qué estamos incurriendo 
y cómo podemos mejorar en la prevención de riesgos. Esta función está a 
cargo de personal calificado, incluyendo a los especialistas en seguridad. 
Para luego presentar y monitorea un informe y un plan de acción. 
La empresa Distraves, planificara auditorias semestrales internas al plan de 
seguridad y salud ocupacional, teniendo como principales objetivos: 
- Determinar si plan de seguridad y salud ocupacional se tiene 
implementado y sea sostenido correctamente. 
- Verificar la eficacia de la política y los objetivos de la organización. 
- Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la 




- Proponer pautas que permitan prevenir y corregir el control de los 
riesgos asociados al trabajo. 
Revisión por la dirección 
Al revisar el plan de seguridad y salud en el trabajo se realizará teniendo en 
cuenta al menos una (1) vez al año. El alcance para la revisión se definirá según 
las necesidades y riesgos presentes. Las conclusiones de las evaluaciones 
realizadas serán registradas y a la vez comunicada: 
a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes de la 
seguridad y salud ocupacional puedan optar por pautas pertinentes.  
b) Al supervisor de seguridad y salud ocupacional y a todos los trabajadores 
de la empresa. 







Lentes de seguridad Unidad S/5.00 22 S/110.00 
Botas antideslizantes Pares S/23.00 22 S/506.00 
Cascos Unidad S/12.00 11 S/132.00 
Tapones auditivos Unidad S/5.00 22 S/110.00 
Guantes para superficies calientes Unidad S/14.00 11 S/154.00 
Fajas corporales Unidad S/40.00 11 S/440.00 
Pintura Galón S/60.00 5 S/300.00 
Interruptor de emergencia Unidad S/50.00 5 S/250.00 
Cilindros Unidad S/20.00 2 S/40.00 
Camilla Unidad S/300.00 1 S/300.00 
Capacitación Unidad S/500.00 6 S/3,000.00 
Supervisor ***** S/1,000.00 6 meses  S/6,000.00 
EMOS Paquete S/150.00 10 S/1,500.00 
Papel Millar S/24.00 1 S/24.00 
Impresiones Unidad S/0.10 500 S/50.00 
Pictogramas Unidad S/10.00 4 S/40.00 
Botiquín Paquete S/40.00 1 S/40.00 
Algodón Unidad S/4.00 4 S/16.00 
Gasa Caja S/2.00 12 S/24.00 
Esparadrapo Unidad S/5.00 4 S/20.00 
Vendas adhesivas Caja S/5.00 4 S/20.00 
Vendas elásticas Unidad S/8.00 2 S/16.00 
Guante quirúrgicos Unidad S/2.00 6 S/12.00 
Tapaboca Unidad S/36.00 2 S/72.00 
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Ungüento para quemaduras Tubo S/10.00 6 S/60.00 
Alcohol 250ml Unidad S/5.00 2 S/10.00 
Agua oxigenada Unidad S/3.00 4 S/12.00 
Total anual S/13,258.00 
Total semestral  S/. 6629.00 
Total mensual  S/1104.83 
Fuente. Elaboración propia  
El costo de la implementación del Plan de seguridad y salud ocupacional es de 
S/. 13, 258 nuevos soles anual.  
 
Figura 21. Capacitación de la empresa Canto Group - Primeros auxilios 
Se le observa que los trabajadores, están siendo entrenados para cualquier 
impase que pueda ocurrir en las horas de trabajo 
 
Verificación de la metodología de las 5´s 
Implementación del Seiketsu 
En esta cuarta S, se tiene que el encargado de dirigir la metodología de las 5´s, 
realiza la capacitación sobre la importancia de mantener las áreas ordenadas, y 
cada cosa en su lugar, a fin que se evite cualquier accidente laboral y también le 
permitirá a la empresa identificar cuando las herramientas de la producción se 








Figura 22. Importancia de la metodología de las 5´s 
Fuente. Elaboración propia 
Los beneficios que se han obtenido en la aplicación de la cuarta S, es cultivar al 
personal que opte por el orden, por la limpieza, ya que dependerá de ello, 
mejorar la calidad del producto que ofrecen, optimizando costos.  
Por tal se establecerá en unas de las funciones del Supervisor de Seguridad, 
garantizar el orden y la limpieza en las áreas, ya que mucho dependerá de ello 
para evitar aglomeraciones en las instalaciones. 
Tabla 28. Costo de la implementación de la cuarta y quinta S 
Descripción Cantidad Costo unidad Costo total 
Impresiones 20 S/          0.35 S/          7.00 
Folletos 11 S/          0.25 S/          2.75 
Personal a cargo 1 S/     400.00 S/     400.00 
Total S/     409.75 
Fuente. Elaboración propia  
El costo de la implementación de la cuarta S, es de S/ 409.75 nuevos, las cuales 
se tendrá que ser asumidos por la empresa. 
Implementación del Shitsuke 
En esta quinta S, es la encargada de realizar el seguimiento de las demás S, por 
tal se realizó la auditoria para visualizar el avance. Empleando el siguiente 




Tabla 29. Formato de auditorías de la metodología de las 5´s 
 
Fuente. Elaboración propia  
Posteriormente de haber aplicado el check-list de la verificación de la 
metodología de las 5´s, se tiene lo siguiente: 
Tabla 30. Comparación del avance de la mejora de la metodología de las 5´s 
5´S 
Actual Mejorada 
Total % Total % 
Seiri 1 6% 6 19% 
Seiton 2 11% 6 19% 
Seiso 3 17% 6 19% 
0 1 2 3 4
1 Documentación ¿la documentación se encuentra clasificada?
2 Líneas de operación Las líneas de operaciones están clasificadas
3 Señalizaciones ¿Las señalizaciones se encuentra a la vista?
4
Lineaciones de la normativa
a seguir




¿La documentación se encuentra en un lugar fijo?
6 Alineaciones de operaciones ¿Las lineaciones de operaciones se encuentran establecidas?
7 Materiales ¿Los Materiales se encuentra en su sitio?
8 Normativas a seguir ¿ El comité sigue las normativas establecidas?
10 Zonas despejadas ´¿Las zonas de evauación se encuentran despejadas?
11 Documentación a seguir ¿ La documentación se encuentra limpia?
12 Materiales ¿ Los materiales se encuentra en zonas limpias?
13 Normativas a seguir ¿ Se sigue las normativas establecidas?
14
Normas de la
implementación de las 3´s
¿ Mejoro el ambiente laborol aplicando las ´3´S?
15 Trabajadores ¿ los trabajadores tienen conocimiento de las 5´S?
16
Evidencia de la
implementación de las 3
¿existe evidencia de las 3´s?




¿ Se realiza los seguimiento a los procedimientos?
19 Trabjadores ¿ los trabajadores estan establecido?
20 Evidencia de Auditorias ¿ Hay evidencia de las auditorias?
21
Oportunidades mejora


































Seiketsu 6 33% 7 23% 
Shitsuke 6 33% 6 19% 
Total 18 100% 31 100% 
Fuente. Elaboración propia  
 
Figura 23. Análisis radial del avance de la metodología de las 5´s 
Fuente. Elaboración propia  
En el análisis radar del avance de la mejora de la metodología de las 5´s, se 
tiene que la implementación ha mejorado en comparación, del inicio que la 
empresa, no se enfocaba en el orden, la limpieza, considerándose factores clave 
para prevenir cualquier accidente. 
Tabla 31. Costo total de la implementación de la metodología 5´s 
5´S Costo total 
Seiri S/     682.85 
Seiton S/  1,570.10 
Seiso S/     555.60 
Seiketsu y Shitsuke S/     409.75 
Total S/  3,218.30 



















Tabla 32. Implementación del método OWAS 
Descripción Cantid Costo unitario Costo total 
Cámara fotográfica  1 S/               500.00 S/     500.00 
Papel bond  20 S/                   0.01 S/          0.20 
Impresiones  20 S/                   0.10 S/          2.00 
Lapiceros  5 S/                   0.60 S/          3.00 
Total S/     505.20 
Fuente. Elaboración propia  
Tabla 33. Costo de la implementación de la mejora 
Descripción Total 
Plan de SST segundo 
semestre 
 S/. 6629.00 
5´S S/  3,218.30 
OWAS S/     505.20 
Total S/10,352.50 
Fuente. Elaboración propia  
Con la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el 
segundo semestre, con la ayuda de la metodología de las 5´s, OWAS, se 











Tabla 34. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles 
EMPRESA DISTRAVES   
FORMATO Código: SIG-PVP-FR-029 




Pág 1 de 1 
                        
Proceso   Actividades 
Activa
d. 
R / NR 
/ E 










Medidas de Control 
Sugerido 






Suelo en mal 
estado/irregular 
Caídas al mismo nivel 





1.0 2.5 2.5 
Riesgo 
aceptable 
Mantenimiento de las instalaciones. 




R 101 Objetos en el Suelo Caídas al mismo nivel 





1.0 2.5 2.5 
Riesgo 
aceptable 
No transitar por zonas con objetos o 
materiales dispersos en el suelo. 




R 102 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel 
Contusiones, heridas, 
golpes 
1.0 2.5 2.5 
Riesgo 
aceptable 
Uso de señalización.                                                                                                                 
Limpieza periódica del piso. 
Traslado de 
Personal 
R 501 Iluminación deficiente 
Exposición a niveles 
bajos de iluminación 
Fatiga visual 1.0 2.5 2.5 
Riesgo 
aceptable 
Mantenimiento de luminarias         
Limpieza de pantallas de las 
luminarias. 
Encender todas las luminarias al 
realizar las actividades. 




Distracción por el uso de 
celular 
Caídas 









Estar alerta frente a los peligros 






Estructuras y objetos en 
áreas de tránsito. 
Colisión/Contactos con 
estructuras 
Contusiones, heridas. 1.0 2.5 2.5 
Riesgo 
aceptable 
No transitar por zonas con estructuras 
y objetos dispersos en el suelo. 






R 400 Fallas Eléctricas de equipos 
Contacto con energía 
eléctrica/Incendio 




Reportar al área de Mantenimiento la 
falla respectiva. 








energizados en Baja 
Tensión. (Tensiones entre 50 
y 1000 volt. ) 
Descarga/Contacto con 
energía eléctrica en baja 
tensión 
Dolor agudo, paro 
respiratorio, 
contracciones musculares 
severas, quemaduras. La 
persona no puede soltar la 
fuente de electricidad. La 
muerte es posible.  




No dejar equipos prendidos luego de 
culminar sus labores.                                                                                          
No  instalar diversos equipos en un 
mismo punto. 
Comunicar a mantenimiento  













Inspección del buen estado de las 
herramientas punzocortantes.                                                          
Colocar las herramientas en el lugar 
adecuado.                                                                                    
Utilización de los Equipos de 




Productos químicos que 










Utilización de EPP(Guantes, lentes) 
para realizar la limpieza  
Capacitación en el uso de sustancias 
químicas (Riesgos operacionales) 
ÁREA DE TRABAJO 
Preparación de 
pollos  
R 101 Objetos en el Suelo Caídas al mismo nivel 









No transitar por zonas con objetos o 
materiales dispersos en el suelo. 




R 102 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel 
Contusiones, heridas, 
golpes 




Uso de señalización.                                                                                                                 




Manipulación inadecuada de 
objetos 
Golpes / Cortes 


























Utilizar la guarda de seguridad de la 
herramienta o maquinaria.                           
Capacitación en Uso correcto de 
Equipos (Riesgos Operacionales) 







Mala manipulación del 
Transporte de Carga 
Colisión / Atropello 









Procedimiento manejo correcto de 
equipos de bodega (SGP-MTO-IN-
167) 
SGP-MTO-FF-090 Check list para 
apiladores. 
SGP-MTO-FF-091 Check list para 
montacargas   Capacidad MAX. 1.5 
TN 
Capacitación de manejo adecuado de 














Inspección del buen estado de las 
herramientas punzocortantes.                                                          
Colocar las herramientas en el lugar 
adecuado.                                                                                    
Utilización de los Equipos de 




Productos químicos que 










Utilización de EPP(Guantes, lentes) 
para realizar la limpieza  
Capacitación en el uso de sustancias 
químicas (Riesgos operacionales) 
Preparación de 
pollos  
R 117 Materiales calientes/fríos 
Contacto con materiales 
calientes o frios 











Exposición a niveles 
altos de iluminación 
Fatiga visual 1.0 2.5 2.5 
Riesgo 
aceptable 
Mantenimiento de luminarias         
Limpieza de pantallas de las 
luminarias. 
Encender todas las luminarias al 
realizar las actividades. 




Ruidos debido a trabajos con 
herramientas/objetos varios  
Exposición a ruido 
Hipoacusia inducida por 
ruido, cefalea, estrés, 
hipertensión arterial 
1.0 2.5 2.5 
Riesgo 
aceptable 
Utilización de EPP ( Orejeras ) 




R 1000 Secreciones corporales 
Exposición a agentes 
patógenos 
Contaminación, infección 1.0 2.5 2.5 
Riesgo 
aceptable 
Se recomienda lavarse las manos 
continuamente.                                             
Se utilizara alcohol desinfectante 
Preparación de 
pollos  
R 604 Movimientos repetitivos Sobrecarga física 




1.0 2.5 2.5 
Riesgo 
aceptable 
Capacitación en Ergonomía.                                                                                                                                                       




Manipulación manual de 
carga que excede los 25 Kg 










Capacitación en Ergonomía.                                                                                                                                                                             
Monitoreo de Ergonomía. 
Respetar los límites máximos 
permisibles para la manipulación de 
carga de una persona (Hombres 25 
Kg, mujeres 15 kg.). Si el peso 
excede los límites, solicitar apoyo a 







Horas de trabajo 
prolongadas/excesivas 
Sobrecarga de trabajo 
Fatiga/estrés laboral 
/Síndrome Burnout 




Capacitación en Ergonomía.                                                                                                                                                       
Monitoreo de Ergonomía. 
Preparación de 
pollos  













Cumplir con las rutas de evacuación. 
Fuente. Elaboración propia  
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Tabla 35. Resumen de valoración estimado mejorado de riesgo de la IPER 
Tipo de riesgo Total  % 
Riesgo aceptable  9 35% 
Riesgo moderado 17 65% 
Riesgo Importante 0 0% 
Total 26 100% 
Fuente. Elaboración propia  
 
Figura 24. Resumen de valoración estimado mejorado de riesgo de la IPER 
Fuente. Elaboración propia 
Tal como se logra visualizar, con respecto a los peligros y riesgos identificados 
en la matriz IPER en la empresa DISTRAVES, existe un riesgo moderado de 
65%, riesgo aceptable en 5%, mientras que el riesgo peligroso en un 0%. Es 
decir, la información estimada, es de suma importancia, porque se han 
determinado los controles inmediatos a los riesgos moderados e importantes, 
con el propósito de evitar accidentes o prevenir enfermedades ocupacionales. 






Julio 2 16 
Agosto 3 16 
Setiembre 2 15 
Octubre 3 16 
Noviembre 2 15 
Diciembre 3 16 
Total 15 94 






Riesgo aceptable Riesgo moderado Riesgo Importante
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
15 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
94 𝑑í𝑎𝑠
=  0.1596 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 
Se estima que después de la implementación del Plan de seguridad y Salud 
ocupacional, se tendrá un índice de 0.16 accidente por día. 















Corte con material  
metálico 
15 S/     30.00 S/    450.00 S/    100.00 S/    550.00 
Salpicadura de 
detergente a las 
vistas 
5 S/     30.00 S/    150.00 S/    150.00 S/    300.00 
Corte de la mano 
derecho con utensilio 
10 S/     30.00 S/    300.00 S/    100.00 S/    400.00 
Resbalones 30(15) S/     30.00 S/    900.00 S/    500.00 S/ 1,400.00 
Sobresfuerzo 2 S/     30.00 S/     60.00 S/     80.00 S/    140.00 
Quemadura con 
contacto eléctricos 
5(10) S/     30.00 S/    150.00 S/     70.00 S/    220.00 
Dislocación del 
trabajador 
30 S/     30.00 S/    900.00 S/    250.00 S/ 1,150.00 
Lumbalgia 10 S/     30.00 S/    300.00 S/    100.00 S/    400.00 
Costo total por accidente mensual S/ 4,560.00 
Costo total por accidente semestral S/. 27360.00 
Fuente. Elaboración propia  
Para determinar el beneficio obtenido se toman datos de la Tabla 14 y la tabla 
36 teniendo como resultante que el porcentaje de mejora ha sido el 54% en 
semestre. 
Tabla 38. Análisis de beneficio obtenido 
Accidente Total % 
Accidente primer semestre 50 77% 
Estimación segundo semestre 15 23% 
Beneficio obtenido 45 54% 
Costo semestral por accidentes S/                          27,360.00 
Beneficio obtenido en soles S/                          14,732.31 










=  1. 423 
En la estimación del beneficio/costo del estudio, se tiene que por cada S/1.00 
nuevo sol invertido en la mejora, la empresa obtiene un beneficio de S/0.423, 
demostrándose la viabilidad de la propuesta. 




=  0.703 semestral  
 
0.703 semestral x 6 meses = 4.218 meses= 4 meses  
0.218 meses x 30días= 6.54 días= 7 días  
El período de recuperación de la implementación de la mejora es de 4 meses 















 IV. DISCUSIÓN  
En el estudio se ha determinado el alto índice de accidente laborales y  a su vez 
que los trabajadores están en  grave peligro de contraer enfermedades 
ocupacionales, debido a la carencia de un Plan de gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, basándose a la Ley 29783, en el diagnostico se determina el 
desorden y la falta de limpieza en las áreas, considerado  factor clave que 
conlleve a un accidente, así mismo en el desarrollo de sus labores los 
trabajadores tienen que adecuarse al trabajo, generándoles cualquier lesión 
denominadas enfermedades ocupacionales. Caisachana & Cadena (2014), en 
su estudio, determinan las causas que inciden las inexistencias de un sistema 
de gestión de riesgos laborales sujetas al régimen seguro general de riesgos del 
trabajo del IESS SGRTIESS, determino que un mapa de peligros para saber que 
riesgos hay en cada puesto de trabajo así mismo se podrá conocer los tipos de 
riesgos y soluciones técnicas para cada acontecimiento. Berrones (2015), 
establece un plan de seguridad en la que determino los objetivos, alcances y 
responsabilidad en cada área del almacén con objeto de tener mayor control de 
los diferentes procesos  internos, involucrando y concientizando sobre la 
seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles funcionales de la empresa, 
para que cada persona del almacén tenga clara sus respectivas 
responsabilidades en el cumplimiento del plan de seguridad, mientras que  Loor 
(2014), logra presentar una propuesta documentada de las directrices a seguir 
para la posterior implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo mediante la gráfica de Pareto, concluye que la empresa no contaba 
con una estructura que es requerida para dicha unidad, coincidiendo con Quispe 
(2018), afirma que mediante el SGSST, que rinde cuenta de sus acciones al 
empleador, es difícil de cuantificar las sanciones económicas por incumplimiento 
legal en materia de seguridad y salud ocupacional. Castro (2016), empleando las 
metodologías REBA, obtiene como consecuencia un VAN de S/261470,7049 el 
cual cómo se puede estudiar es superior a cero, por tanto la propuesta de la 
planificación, se considera favorable y viable, con una tasa interna de retorno del 
39.23%, a lo cual deben añadir el rendimiento tanto para los docente al 
desarrollar sus disposiciones de labor, mientras que para Mosqueira (2016) en 
su estudio encuentra 19 incidentes peligrosos, considerándose la mayor parte 
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de los accidente que ocurrieron, en las máquinas y equipos de las áreas de 
trabajo, concluye que la implementación eficiente del SGSST, permite que los 
colaboradores cuenten mejores y adecuadas situaciones de trabajo, previniendo 
accidentes y enfermedades ocupacionales, mientras para Carbonel y Vásquez  
(2017), afirma que en su mejora logra considerar en 85% bajo, al frecuente 
manejo de fluidos corporales, obteniendo que el riesgo biológico en los 
enfermeros que trabajan en sala de operaciones sean al equivalente en un 75%. 
Gonzales (2013) en su estudio destaca una presencia valiosa dentro de esto, 
enfoca al derecho que tienen que detallar los trabajadores, quienes forman el 





















En el estudio realizado en la empresa DISTRAVES, referente a la circunstancias 
presentes en sus áreas, se concluye que no cuentan con un Plan de gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, demostrándose en la aplicación de los 
instrumentos basado a la ley 29783, reportándose el 100% de su incumplimiento.  
Lográndose identificar los principales peligros, que se presentan en la actualidad 
en las áreas de la empresa Distraves, de la misma forma se estimaron los riesgos 
latentes y los posibles resultados que puedan generar, describiendo los 
principales controles para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, 
siendo registrados en la IPERC.  
Se logró proponer un Plan de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 
empresa Distraves, basado a la ley 29783, estimando que permitirá reducir en 
un 50% los accidentes presentados con respecto al primer semestre 2019, con 
la ayuda de las herramientas de gestión PHVA, y el método OWAS. 
Se estimó la relación beneficio/costo de la implementación del Plan de gestión 
de Seguridad y salud en el trabajo, siendo un valor de S/1.423 lo cual significa 















Se recomienda, a la empresa Distraves, implementar el Plan de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo basado a la ley 29783, con el propósito de 
prevenir los accidentes laborales, y las enfermedades ocupacionales. 
Realizar la supervisión constante a los trabajadores de la empresa hasta que 
tomen conciencia de sus actos, consiguiendo minimizar o eliminar los 
accidentes, de la misma forma prevenir cualquier enfermedad ocupacional.  
Capacitar al personal referente a temas de seguridad y salud ocupacional para 
el bienestar de ellos mismo, y la empresa. 
Revisar de manera constante las políticas y los objetivos, los formatos 
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ANEXO   






































Anexo 3. Resultado de la aplicación de instrumento 
Tabla 39. Ergonomía en su puesto de trabajo 
Descripción Si No 




¿Cree usted que su silla es adecuada? 64% 
36% 








¿Cree usted que la ubicación de su sitio 
de trabajo es el adecuado? 
45% 
55% 
Fuente. Elaboración propia  
 
 
Figura 25. Ergonomía en su puesto de trabajo 
Fuente: Tabla 9 
Análisis e interpretación 
De los 100% de trabajadores encuestados. El 55% mencionan que si tienen 
suficiente espacio en su puesto de trabajo, el 64% que si cuenta la silla 
adecuada, el 27% si tiene algún filtro en la pantalla de su ordenador, mientras 
























¿Su pantalla está a
la altura adecuada
para usted?
¿Cree usted que la
ubicación de su




Tabla 40. Elemento de protección que utiliza 
Descripción  Total 
Guantes 18% 
Casco 0% 
Overol/ Uniforme 36% 
Botas 27% 
Tapabocas 18% 




Fuente. Elaboración propia 
  
Figura 26. Ergonomía en su puesto de trabajo 
Fuente. Tabla 10 
Análisis e interpretación  
De los 100% de trabajadores encuestados. El 36% menciona que utiliza 
overol/uniforme, el 27% botas, el 18% guante y tapabocas. 
























Figura 27. Son adecuadas las medidas de prevención de accidente 
Fuente. Tabla 11 
 
Tabla 42. Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, que se utiliza en la empresa: 
Detalle Total 
Programa de medicina preventiva y del 
trabajo 36% 
Programa de higiene y seguridad industrial 
8% 
Programa de saneamiento básico y 
protección ambiental 0% 
Programa de entrenamiento 
55% 
Total 99% 
Fuente. Elaboración propia  
 
Figura 28. Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, que se utiliza en la empresa: 




































Análisis e interpretación. 
De los 100% de trabajadores encuestados. El 55% de trabajadores menciona 
que la empresa cuenta con programas de entrenamiento, el 36% programa de 
medicina preventiva y del trabajo mientras que el 8% el programa de higiene y 
salud en el trabajo. 
 
Tabla 43. Consecuencia de los accidentes e incidentes laborales 
Detalle Total 
Manejo inadecuado de las herramientas. 
27% 
Falta de equipo de protección. 9% 
Deficiencia en la señalización 18% 
Falta de capacitación. 45% 
Total 100% 
Fuente. Elaboración propia  
 
Figura 29. Consecuencia de los accidentes e incidentes laborales 
Fuente. Tabla 13 
Análisis e interpretación 
De los 100% de trabajadores encuestados. El 45% hace en mención la 
consecuencia de los accidentes e incidente laborales por la falta de capacitación, 
el 27% por el manejo inadecuado de las herramientas, el 18% por la deficiencia 
























Tabla 44. Pausas activas que realiza en su jornada laboral 
Descripción 1 vez al día 2 veces al día 3 veces al día 
Movimiento de cuello 0 14% 86% 
Brazos y muñecas 0 20% 80% 
Miembros inferiores 0 17% 83% 
Cintura 0 20% 80% 
Espalda 0 17% 83% 
Fuente. Elaboración propia  
 
 
Figura 30. Pausas activas que realiza en su jornada laboral 
Fuente. Elaboración propia  
Análisis e interpretación. 
De los 100% de trabajadores encuestados.  Afirman que realizan las pausas 
activas de movimiento de cuello, brazo y muñecas, miembros inferiores, cintura 







1 vez al día
2 veces al día






























0 1 2 3 4
1 Documentación ¿la documentación se encuentra clasificada?
2 Líneas de operación Las líneas de operaciones están clasificadas
3 Señalizaciones ¿Las señalizaciones se encuentra a la vista?
4
Lineaciones de la normativa
a seguir




¿La documentación se encuentra en un lugar fijo?
6 Alineaciones de operaciones ¿Las lineaciones de operaciones se encuentran establecidas?
7 Materiales ¿Los Materiales se encuentra en su sitio?
8 Normativas a seguir ¿ El comité sigue las normativas establecidas?
10 Zonas despejadas ´¿Las zonas de evauación se encuentran despejadas?
11 Documentación a seguir ¿ La documentación se encuentra limpia?
12 Materiales ¿ Los materiales se encuentra en zonas limpias?
13 Normativas a seguir ¿ Se sigue las normativas establecidas?
14
Normas de la
implementación de las 3´s
¿ Mejoro el ambiente laborol aplicando las ´3´S?
15 Trabajadores ¿ los trabajadores tienen conocimiento de las 5´S?
16
Evidencia de la
implementación de las 3
¿existe evidencia de las 3´s?




¿ Se realiza los seguimiento a los procedimientos?
19 Trabjadores ¿ los trabajadores estan establecido?
20 Evidencia de Auditorias ¿ Hay evidencia de las auditorias?
21
Oportunidades mejora




















































Fuente. Elaboración propia 
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Anexo 6. Presentación en PowerPoint de la Metodología de las 5´s 
 
Fuente. Elaboración propia  
 
 
Fuente. Elaboración propia  
 
Fuente. Elaboración propia  
 





Anexo 7. Presentación en PowerPoint del Plan de SST 
 
Fuente. Elaboración propia  
 
 
Fuente Elaboración propia  
 









































































































































































































































Autorización de la Versión Final de Trabajo de Investigación 
 
 
 
 
 
 
